Stormvloeden op de Schelde: 5. Getijberekeningen voor de Schelde by Waterbouwkundig Laboratorium
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INLE ID ING»
Voor  de ingenieur, geconfronteerd met waterbouwkundige 
problemen in het ti jgebied van een r i v i e r ,  is het van het grootste belang 
een grondige voorafgaande kennis te hebben van de karakter is t ieken van 
het getij  en dit zowel voor  als na de uitvoering der werken.
Factoren  die voor  hem van zeer  groot belang zijn, kunnen bv. 
zijn : de uiterste waterstanden die zich kunnen voordoen voor  een
waterkerend werk,  de grootte der krachten die het water  uitoefent op 
een in de r i v i e r  aangebrachte construct ie, de kennis van het transport 
van vaste mater ia len  bij eb en vloed,  enz. Hij kan deze gegevens 
ve rk r i jg en  door rechtstreekse  waarneming, wanneer het werken betreft  
die de aard van het getij  niet of wein ig  beïnvloeden; wanneer het echter 
gaat om werken die een diepgaande invloed op het get i j fenomeen zullen 
uitoefenen, kan dit procédé niet ingeroepen worden. Op dat ogenblik 
heeft de ingenieur twee technieken te z i jner  beschikking die hem meesta l  
toelaten voldoende ve r  de w i jz ig ing  van het t i jbeeld  te voorz ien ,  en deze 
zijn de proeven op verk le ind model en de mathematische studie.
Bij  de ee rs te  wordt op schaal een verkle ind model  van de r i v i e r  en het 
kunstwerk gebouwd. Mits eerbiedig ing van de wetten der ge l i jkvormighe id  
is het m oge l i jk  aldus eveneens op schaal het te verwachten gevo lg  van 
het kunstwerk op waterstanden en stromingen waar te nemen.
In bepaalde geval len is modelonderzoek zelfs  de meest  aangewezen weg,  
b i jvoorbee ld  wanneer het gaat om een inzicht te v e rk r i jg en  aangaande de 
verp laats ing van vaste materialen,, In de meeste  geval len kan de w a t e r ­
bouwkundige ook een antwoord op zijn problemen v e rk r i jg en  langs 
mathematische weg,  waarb i j  dan komt dat, gez ien de fantastische evolutie 
van de rekenapparatuur, deze weg meesta l  v lugger  een antwoord kan geven 
dan een onderzoek op model.  Be ide technieken kunnen bovendien elkaar 
op nuttige w i j z e  aanvullen en ve r i f i ë ren ,
In volgende bladzi jden wordt  het opzetten van een ti jberekening 
in het a lgemeen besproken. A ls  toepassing van de theorie  zien we daarna 
de uitwerking van een ti jberekening voor de Schelde en haar b i j r iv ie ren .
A  p r io r i  weze echter opgemerkt dat de geheugencapaciteit  
van het door ons gebruikte rekenorgaan betrekkel i jk  klein is ten o v e r ­
staan van de omvang van het gestelde probleem. Dit heeft voor  gevolg 
dat men soms zijn toevlucht dient te nemen tot sterk vereenvoudigende 
methoden van programmatte ,  iets wat dan beg r i jp e l i jk e rw i j z e  onder 
oogpunt van resultaten soms minder gelukkig uitvalt. In ieder  geval 
zou de programmatie  sterk kunnen verbe te rd  worden moest  men 
beschikken over  een g ro tere  en snel lere  computer.
DE E L E M E N T E N  VAN EEN TIJ B E R E K E N IN G .
Ten einde een ti jberekening voor een r i v i e r  te kunnen uitvoeren 
moet men niet alleen beschikken over  de nodige formules ,  doch is 
het tevens onmisbaar een nauwkeurige kennis te hebben van de 
geometr ie  der r ivierbedding* Echter is dit nog onvoldoende.
Na integratie der formules der hydrodynamica zal im m ers  blijken 
dat, w i l  men een berekening tot een goed einde kunnen brengen, men 
nog moet beschikken over  een bepaald aantal get i jdewaarnemingen op 
de r i v i e r  z e l f  verr icht .  Heeft  men m eer  waarnemingen ve rr ich t  dan 
nodig is , dan zullen deze gebruikt worden om de berekeningen hetzij  
te v e r i f i ë r en ,  hetzi j  bepaalde factoren te co r r ig e ren .
1.1. Form u les  voor  de getijberekening.
Voor  het berekenen van het t i jve r loop  op een r i v i e r  wordt 
gebruik gemaakt van de hydrodynamische verge l i jk ingen  :
de continuïteitsvergel i jk ing :
en de dynamische verge l i jk ing  :
0
In deze verge l i jk ingen beduiden
X  L l ] : de abscis, van afwaarts naar opwaarts ger icht
t [ T ] : de tijd
X L  de stand van de watersp iege l  t. o. v. N . K . D .  =
nul Kr i jgsdepot  -
dit verge l i jk ingsv lak  ligt 2, 40 m onder N. A. P c
de gemiddelde stroomsnelheid
het debiet
de kombergingsbreedte
ß IL’] : de hydraulische straal
■4
C I l ' t  J de Chézycoëf f ic iënt
1  * * : de versne l l ing  der zwaartekracht
De waarden X, en Cj zi jn functies van de ti jd t  en van de a f ­
stand X ’ .
Om het stel verge l i jk ingen (1 ) en (2) te in tegreren  vervangt  men de 
part ië le  afgele iden door quotiënten van eindige versch i l len .
Onderste l len wij  de r i v i e r  in een zeker aantal sect ies verdee ld ,  
genummerd van afwaarts naar opwaarts, zoals op bijgaande figuur.
J —
Komen we nu overeen  om volgende notatie te gebruiken voor de 
var iabe len  X t )  ; d f c t j  en /u-(X,6) :  de plaats of  abscis, posit ie f  
vanaf de monding  ^ 5C- = O   ^ naar het boveneinde, zal aangeduid worden 
in onderindex; de tijd, pos i t ie f  vanaf de t i jdsoorsprong ,
zal aangeduid worden in bovenindex tussen haakjes (ten einde v e r ­
warr ing  te verm i jden  met de schr i j fw i jze  voor  machten) .
Aldus is :
(X)
:
s)
/Us
de waarde van £• in het punt U t 1  op  het ti jdstip & 
d . i .  y t0 +■ J/ A ^  , A t '  zi jnde het in tegrat ie interva l  
op de ti jdsas.
de waarde van /U, in punt 4 op het ti jdst ip  ~
°t
9)
2 K
de waarde van het debiet in het punt , d. i. dus volgens 
onze figuur het bovendebiet op Óa .
,  . \ ( o )
Beschouwt men nu het pand ( i</ + vy  en noemt men
het niveau op ti jdstip in het punt en
C)  ^ de debieten in de punten &  en Zo + Z  op ti jdstip
a )/£» = , dan kan men berekenen door verge l i jk ing  ( 1 )
als volgt] om te vormen :
( i j  (o )
+ 1 ~ 'Z 'U ,* !
( / t o + Z ó f c J  -
A
S
(4 ) ( 4 1 
1*  -
V L 9-
wat geeft
X
( * )  
I l  +d
d t  
â  JC.>
Beschouwt men de situatie in een  ^^^ y^v lak ,  dan komt men tot de 
volgende voors te l l ing  :
m ,a ,w ,  zijn gekend de waarden der 7. op ti jdstip C0 (aangeduid 
door • ) en der debieten (of snelheden, ve rm its  ^  = produkt der 
snelheid met de dwarsdoorsnede)  op ti jdstip , hetz ij  één t e  na 
(voorgeste ld  door o  ) , dan kan men aan de hand van formule ( 4  ) 
de waarden der 't -functie op ti jdstip -  /fc0 i- C t  berekenen
(voorgeste ld  door o ) .
g
Laat ons nu even in formule ( L  ) de te rm  IL  ^  ve rwaar lozen  
of  dus ( Z  ) schri jven als ^  ^
. q  + a  ^  ^
f  ^  C - 2 f2 .
en beschouwen we het riv ierpand + 4  ^ -* 3 )
( ' l )
We onderste l len gekend te zijn de snelheid /U'>  f » in het
/1  ^ Cf'}
punt <&- op a z-st0 -h t  en de waterstanden t / en +3
in de punten -£t- <“- / en •Cc /-J> op y^j_ - ^  > dan kunnen we ,
mits laatstgenoemde verge l i jk ing  om te vormen tot een uitdrukking in 
de eindige versch i l len ,  de snelheid berekenen in het punt ‘Zl +Ä  op 
het ti jdstip y t 3 - /t0 *■ à A C  , als volgt :
r ^  1  C* J ^  7 i l>  I  (J) I I  i e "
( £ 0 i à Q t )  - ( t a  + A t )  ^  ^
wat uite indeli jk geeft
â t  _  K_ 2 _  ( Y J
I CJJ 1 f 1waarbi j  we  ^ ^ l i + i  tussen (_ J geschreven hebben om te 
beduiden dat de te rm  Aa  ^ niet in rekening gebracht werd.
Terugkerend naar onze voorste l l ing  in het ('2S/-v/vlak van vor ige  
bladzijde kunnen we dus zeggen : we kenden reeds bij hypothese de 
waarden van in de even punten op ti jdstip •£-/ (voorgeste ld  door <3 ) 
en ve rm its  we langs formule ( A ) de waarden van Z op ^  vonden 
(voorgeste ld  door O ) zi jn alle elementen voorhanden om te 
berekenen in alle punten op t   ^ = /t 0 +• J> /\£, ( voorgeste ld  d o o r ) .
• / .
Wil  men evenwel in formule ( X ) de t e rm  in AA, ——  we l  in 
rekening brengen, dan wordt ( Z) ) als volgt gew i jz igd  :
ui A t / y ^ _  w ) At \ £ \  l( U ^ - K L ]
Cj ) M / ju+l  *  f  A t1  Wj
AA,.
/L. 11
1
u k
en
waartoe men komt door de te rm  L\^  ---- te vervangen door
C*J
- f  A * .
Het is evident dat deze te rm  eveneens uitgedrukt kon worden in 
functie der  snelheden op ,t/\ i .p .  v. de waarden gevonden met formule  (^  ) .  
De gebruikte werkw i jze  werd  echter aangewend in verband met de 
geheugencapaciteit  van het gebruikte rekenapparaat.
Bij het beschouwen van de figuur van bladzijde 4 komen we dus tot 
de conclusie dat, in de hypothese dat gekend zijn de waarden van 
X op Äso in de oneven punten en de waarden van op /£., in de
even punten, het mogel i jk  is de berekening uit te voeren  voor  de
. Cl) <-*J
JU,n en ~ waarden, doch het valt op dat links en rechts
/ \een deel van het raamwerk  onvolledig is. Inderdaad, formule ( ' )
UJ
laat ons niet toe 2 ,, te berekenen, evenmin als ( & ) toelaat
(JJ
t<,, te berekenen wegens het ontbreken van een links of rechts 
punt in het getekende v ierhoekensysteem. H ie r  moet evenwel de w a a r ­
neming op de t i j r i v i e r  ze l f  ter  hulp komen zoals hoger gezegd werd.
Men dient dus het ver loop  der Z  - functie aan de monding te kennen 
door waarneming,  evenals het ver loop  der <  ^ o f ö'-functie aan het 
boveneinde. Het zijn de afwaartse en opwaartse randvoorwaarden.
Alsdan kan men de l i jn van ^ e n  t . v e rvo l led igen  en de ro l  laten OVer-
^ y
nemen van de l i jn Cc en C j voor  de ve rdere  berekening van 
en 'tCk' t enz.
De theorie  toont aan dat, mits rede l i jk e rw i j ze  gekozen initiale 
waarden te gebruiken, de resultaten van de berekeningen naar de juiste 
oplossing convergeren  indien volgende betrekking geëerb ied igd wordt  :
. / •
£  zijnde de waterdiepte voor £ - in het beschouwde puntten
indien /\C en voldoende klein genomen worden.
In het s te lse l  gevormd door ( 1*) en ( Z  ) hebben we dus aangetoond
hoe de en /U - functieskunnen berekend worden. Om deze berekening 
evenwel te kunnen uitvoeren dienen nog andere factoren, die in die 
uitdrukkingen voorkomen, bepaald te worden. Deze zijn de in tegra t ie -
l ische karakterist ieken van de bedding der r i v i e r  die in de formules 
voorkomen, nameli jk :
H ie r  moet de kennis der geometr ie  van de r iv ierbedd ing bi jspringen 
en deze wordt weergegeven  onder v o rm  van hydrogra f ische kaarten 
welke de gepeilde waterdiepten in de r i v i e r  aangeven.
- 2* Hoe de gegevens van een hydrograf ische kaart in formule brengen ?
Hierna wordt aangetoond hoe wij de gegevens der pei lkaarten o m g e ­
vormd hebben tot bruikbare c i j f e r s  voor  de berekening van een tij - 
beweging met een elektronische rekenapparatuur. E r  weze  opgemerkt 
dat deze w erkw i jze  niet exc lus ie f  is, maar kan va r ië ren  naargelang 
de vooropgeste lde doeleinden, de capacite it van het rekenorgaan, de 
persoonl i jke voorkeur van de rekenaar voor  een bepaald procédé, enz. 
We zullen trachten de gebruikte formules en rekenwijzen  aan de hand 
van een e lementa ir  voorbee ld  te i l lustreren.
interval len A t  en die door de rekenaar ze l f  gekozen worden 
mits eerb ied ig ing  van het c r i te r ium  van formule ( 3  ) , en de hydrau-
de kombergingsbreedte
de hydraulische straal
de s troomvoerende oppervlakte der d w a rs ­
doorsnede,  welke latent aanwezig  is in de 
functie
1.2. 1. Gebruikte hydrograf ische peilkaarten.
B i j lagen l/a  tot l/c  geven de l i js t  der gebruikte hydrograf ische 
kaarten. Deze zijn afkomstig van de Neder landse R i jk sw a te r ­
staat voor  het gedeelte der Schelde op Neder lands grondgebied 
en van de Dienst der Zeeschelde voor  het Be lg isch  Schelde- 
bekken.
1 .2 .2 .  Dwarsprof ie len.
De meest  gebruikeli jke manier  om een r i v i e r  te karakter iseren  
is het aangeven van dwarspro f ie len  op rege lm at ige  afstanden 
genomen. Deze tussenafstanden dienen zo gekozen te worden 
dat men door het beschouwen van die dwarspro f ie len  zich een 
reë le  voorste l l ing  kan maken van het v e r loop  der r iv ierbedding.
Voor  een rege lmat ig  verlopende r i v i e r  mag die afstand groter  
zijn dan voor  een r i v i e r  met onrege lmat ige  bedding.
In totaal werden aldus 242 pro f ie len  getekend als volgt verdee ld  :
Schelde
Rupel
Dijle
Zenne
Nete
Durme
alle 1000 m» hetzi j  162 pro f ie len
12
7 
1 1 
1 5 
35500 m, 
totaal 242 prof ie len
Zi j  een derge l i jk  p ro f ie l  ( z ee r  vereenvoudigd)  voorges te ld  door 
onderstaande figuur en nemen we een coördinatenste lsel
met als 0- punt voor  X -  N K D en voor  een der oevers .
Zulk p ro f ie l  speelt in de t i jbeweging een dubbele ro l  : enerz i jds  laat
het een zekere  hoeveelheid water  doorstromen ti jdens eb- en v loed-  
per iode,  en h iervoor  is zijn oppervlakte bepalend; anderz ijds heeft 
het door zijn breedte tussen de cota van laag-  en hoogwater  een 
zekere  bergingscapacite i t  waarvoor  dus de breedte op de cota 's  tussen 
laag-  en hoogwater  in rekening komt.
We kunnen nu op rege lmat ige  tussenafstanden de cota van de bodem 
van het p ro f ie l  aangeven vertrekkende van = O  en met als nulvlak 
N. K, D. Aldus kan de l e z e r  zich een zeer  goede voors te l l ing  maken 
van de aard van de doorsnede aan de hand van vo lgende geta llenreeks :
+ 3 , + 6 , +  4, + 2, - 3, - 4,  - 6, - 3 , + 1 , + 3 , + 6 .
welke opeenvolgend voorste l len  :
+ 3 
+ 6 
+ 4 
+ 2
de afstand A'-j, in meter  tussen twee ordinaten -
de cota van het oeverpunt
de " " " punt ge legen op *-W van de oever
ƒ
r enz.
Deze c i j f e r r e eks  geeft ons de mogeli jkheid  berekeningen uit te voeren 
in verband met de s troomvoerende oppervlakte. Ze geeft echter niet 
d irect  een inzicht in de komberg ingsbreedte en daarom wordt  een 
tweede getallenreeks gegeven die nu telkens de breedte aangeeft 
gemeten op het getekende p ro f ie l  voor  cota +6,00 tot + 0,00 dus
Men vindt de beschri jv ing der r i v i e rp ro f i e l en  in volgende bij lagen :
a) diepten voor  de Schelde - bij lagen 2 a tot 2 h
b) komberg ingsbreedten voor  de Schelde - b i j lage  3
c) diepten voor  het Rupelbekken - bi j lage 4
d) komberg ingsbreedte  voor  het Rupelbekken - bi j lage 5
e) diepten voor  de Durme - bi j lage 6
f) kombergingsbreedten voor  de Durme - b ij lage 7.
Bij bi j lagen 2, 4 en 6 weze  opgemerkt  dat het eerste  getal 
telkens de tussenafstand A y  aangeeft in m ete r ,  het tweede 
getal is het aantal in rekenüng gebrachte bodempei len n. , en 
daarna volgen de K  bodempeilen.
2, 3„ Berekeningsknooppunten.
Zou men A ^ d e r  f iguur van bladzijde 4 ge l i jk  nemen aan 500 m 
voor  de Durme en 1000 m voor  de andere r iv ie r takkens dan zou 
men dus 242 knooppunten bekomen. Vertrekkend van het idee 
dat we beschikken over  een rekenorgaan van 1000 geheugencellen, 
zien we gauw in dat derge l i jke  in tegra t ie - in terva l  /Jconmogelijk 
aan te houden is : inderdaad, met slechts 4 karakterist ieke 
waarden per doorsnede is het geheugen praktisch verzad igd  en 
e r  bli j ft geen plaats m ee r  over  voor bereken ingsprogram m a ' s 
en resultaten. Het bli jkt dus d irect  dat dit aantal berekenings- 
punten dient verminderd  te worden.
Een berekening met betrekking tot de geheugencapacite it van de 
beschikbare computer leidde tot de s lotsom dat men 70 bereke-  
ningsknooppunten kon nemen. Deze werden als vo lgt verdee ld  :
Schelde : 44 knooppunten
Durme : 12 "
Rupelbekken : 14 "
-Men diende dus de gegevens van de hogerverm e lde  242 profie len
om te vormen tot waarden in ieder van de 70 knooppunten.
Men kan het in tegrat ie - in terva l  v r i j  kiezen mits te voldoen
aan het c r i te r ium  van formule  ( à> ) en er  tevens voor te zorgen 
dat het punt waar de Rupel en de Durme in de Schelde uitmonden 
een Z- punt is, d . i .  een punt waar formule  ( f ) toepasse l i jk  is, 
dit om rekening te kunnen houden met de debietsspli ts ing die 
zich aldaar voordoet.
Hetze l fde  zou gelden bij de samenvloeiing van de Dij le  in de 
Rupel en van de Z'enne in de Di j le ,  ware  het niet dat we hier 
genoodzaakt waren een vereenvoudig ing door te voeren  welke 
aan het einde van deze paragraa f  beschreven wordt.
Onderstelt  men een ogenblik dat de geometr ische  assen van de 
r iv ie ren  rechtl i jn ig  getrokken zijn, dan vindt men op bij lagen 
8a tot d :
de l igging der berekeningspunten (aangeduid door Z ) ,  
enz, , waarb i j  2  aanduidt dat in dat punt fo rm u le 1 l j toegepast 
wordt e n U  aangeeft dat formule^Jgebru ikt  wordt)  en hun 
afstand tot de r iv iermonding.
de l igg ing der onder scheideli jk  getekende dwarspro f ie len  
(aangeduid door $ 1^2 • • • . . . . . . .  T^i enz. )
- de afstand van Z tot Z-punt.
- de afstand van U tot U-punt.
Het d iagram voor  het Rupelbekken, bi j lage 8 c, is we l  wat 
ingewikkelder.
A ls  hoo fdr iv ie r  beschouwen we hier  de Rupel , ver lengd  met de 
Nete ,  dus de l i jn £ 2 . . . . .  £  /m , N//1 , ^
N/1 0 , ^ 1 ......... H ierop  zijn 14 berekeningspunten
aangeduid ~Z. \ U 2 ......  Z 5 IXf  o - - - Ui».
Het bleek evenwel onmogel i jk  in het geheugen van de rekenmachine 
ieder  der b i j r iv ie ren ,  Dij le  en Zenne, nog a fzonder l i jk  te 
schematiseren. Daarom hebben we vanaf W a lem  de bedding van 
Di j le  en Zenne bij deze der Nete  gevoegd. Dit werd  gedaan door 
de karakter ist ieke grootheden van Nete ,  D i j le  en Zenne samen 
te tellen. Men bekomt aldus een reeks samengestelde prof ie len 
. . . . .  opgebouwd volgens het schema :
[\| 1 +■ D \ - /1 i> 
l \ ^ l  + P t  ^ 1 ~ P '4
fslj + D| + Zc ~ P i ]
+ Z j  -  Ÿ i o
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Uiteindeli jk  vindt men op bi j lage 9 de l igging van de berekenings- 
punten aangegeven in de klassieke geogra f ische voors te l l ing  van 
het Scheldebekken.
Op een r i v i e r  met eb- en vloedgeulen zoals de Schelde afwaarts 
Antwerpen is de door het water  afge legde weg verander l i jk  met 
het waterpe i l ;  bij hoogwater zal deze weg v e e le e r  overeenkomen 
met de r i v i e ra s ,  bij laagwater zal e e rder  de thalweg gevolgd 
worden.
Gezien het feit dat de richting der stroming verandert  met de 
ti jd, zou het wensel i jk  zijn voor  de Westersche lde  een tw ee ­
dimensionale ti jberekening uit te voeren; zulks is evenwel  
slechts moge l i jk  wanneer men beschikt over  een gro ter  reken­
orgaan. Om aan dit euvel enigszins te verhelpen, werd een 
schematisatie uitgewerkt  waarbi j  de afstand tussen twee punten 
afhankelijk is van de waterstand, dit althans tot Antwerpen, van 
waara f  de r i v i e r  betrekkeli jk  smal wordt»  Het onderscheid 
tussen r iv ie ra s  en thalweg kan dan verva l len .
Mits  aan te nemen dat de stroomsnelheid  evenred ig  is met de 
v ierkantsworte l  van de plaatsel i jke diepte* kan men voor  ieder 
der  dwarspro f ie len  bij verschi l lende waterstanden het zw aar te ­
punt der stroming bepalen. De ligg ing van dat zwaartepunt 
wordt gegeven door
1 .2 .4 .  Bepaling vanÜ/Cin functie van de waterstand.
waarbi j  CK/ de diepte onder peil X, voors te l t ,  hetzi j
h ierbi j  beduiden en
en . De oorsprong der
der oevers .
Drukt men de integralen uit in sommen van eindige versch i l len  
dan kr i jg t  men voor  de formule ( 7 )
I -
met
t s
( i
Men kan deze berekening uitvoeren voor  een w i l lekeur ige  water 
stand X- . W ij  hebben ze in het bijzonder u itgevoerd voor 
X. = 0,00 en £ = + 6,00 N. K. D„ welke de waterstanden zijn 
waarbinnen zich de meeste  ti jen af spelen. Men bekomt aldus 
voor  ieder dwarspro f ie l  de punten i^ 0 en ƒ  ^  en men kan deze 
punten op de plattegrond der kaart overbrengen.
Verbindt men nu op de hydrograf ische kaarten de aldus aange-
/ /
brachte punten y  „en  4^ ieder  met een krom m e,  dan bepalen 
deze twee krommen de veranderl i jkheid  van de door het water 
afgelegde weg in functie van de waterstand. E r  wordt im m ers  
voor  de berekeningen een l inea ir  verband aangenomen.
Is aldus op cota + 0,00 de afstand tussen 2 punten gel i jk  aan 
So en op cota + 6,00 geli jk  aan , dan kan men nemen voor 
de afstand A.C in functie van X
A z l z ]  — S 0 -t- F Z  (J° )
waarbi j
q-' =  (  1 )
b
Zoals hoger ve rm e ld  wordt J0 gesteld van zodra de
r i v i e r  betrekkel i jk  smal wordt. Kenneli jk is dan het ve rsch i l  
onbeduidend.
/We geven hierna een voorbee ld  van de berekening van V 
en voor  een eenvoudig prof ie l ,  De voors te l l ing  van het
resultaat voor  het vak begrepen tussen — j  en cj vindt men op 
bij lage 10.
> 1 » ^ %  ,<rwaaruit = ------------- -  n o  M, dc i. dus de symmetr ieas  van
yt -K C
'  het deel onder cota (+ 0, 00)
;
-  '1 Z / *i, waaruit dus blijkt dat het ve r '
)  i u  J
hogen van de waterstand het 
zwaartepunt der stroming 
m ee r  naar het centrum v e r ­
plaatst.
Bi j lage  11 geeft  de waarden 0 en ' j  ^
S/ tot S  2G *
voor  de Scheldeprofie len
V
1 .2 C5. Bepaling der stroomvoerende oppervlakte A.
De gegevens der bi j lagen 2, 4 en 6 laten toe het ve r loop  der 
stroomvoerende oppervlakte te bepalen mits de eenvoudige 
integratie uit te voeren
/  B
Auj - (IJ
~ o
voor  versch i l lende waarden van X
Men bekomt aldus per pro f ie l  een reeks waarden
^9 > ^  ^ 0
welke het ve r loop  der natte doorsnede w eergeven  in functie van 
de waterstand Xj
1*2. 6« Bepaling der hydraulische straal R.
Noemen we
Cj het debiet
de gemiddelde snelheid over  het dwarspro f ie l  
/Î de s troomvoerende doorsnede
dan geldt
C j -  A A . / \  ( f j  )
We def in iëren ve rd e r  <*■ als de p laatseli jke snelheid in een punt 
der doorsnede met diepte CL, dan geldt ook
01■7
Mits inachtname van de betrekking
/
komt men tot de uitdrukking
/H tó  = (d°)
waaruit  dus volg t
r  ,  L  Q h )
t
7
waarbi j  y  de uitdrukking is gedef in ieerd  door formule  { V  ) .
In bij lage 12/a tot 12/r vindt men de waarden van ‘é’ , 'f  en 
der versch i l lende getekende pro f ie len voor  de waarden van £ 
gaande van /i = N .K .D .  tot £■ = + 8,00.
1 . 2 . 7 . Her le id ing  van de gegevens der tabellen der hydraul ische karak­
ter is t ieken per dwarspro f ie l  tot c i j fe rwaarden  geldig voor  een 
bepaald r iv ie rvak .
Beschouwingen in verband met de capaciteit  van het rekenorgaan 
hebben ons tot het besluit gebracht dat we voor  onze berekening 
een 70-tal  berekeningspunten konden toelaten. B i jgevo lg  dienen 
de geta l lenreeksen ”P ,  ^ en ^ d e r  242 pro f ie len  her le id  te worden 
tot 70 groepen, iedere  geta l lengroep zal dan karakter iserend 
zijn voor  het berekeningspunt,
1 .2 ,7 ,1 .  Voor  een ó  punt (d . i .  een punt waar formule^ l^toepas sel i jk 
is ) hebben we de komberg ingsbreedte  nodig, welke gelden 
moet voor  het riv ierpand ge legen tussen de aangrenzende 
U-punten. Best is daarvoor  de horizontale oppervlakte van 
de r i v i e r  te delen door de lengte van het pand.
o /  *  •
De berekeningen worden uitgevoerd aan de hand der tabellen 
der kombergingsbreedte.  Het volstaat de p ro f ie len  in 
rekening te brengen die ge legen zijn tussen de 2 U-punten 
die het Z-punt omringen volgens de voors te l l ing  van bij lagen 
8/a tot 8/d„ W i l  men dan de oppervlakte berekenen volgens 
de r ege l  der trapezia ,  dan dient nog het onmiddell i jk afwaarts 
en opwaarts gelegen pro f ie l  in rekening te worden gebracht.
We geven als voorbee ld  de berekening der kombergingsbreedte 
voor  het knooppunt ^p  bij lage 8/b zien we dat volgende
pro f ie len  in rekening dienen gebracht : 97, 98, 99, 100 en 
101 gelegen tussen l ^ e n  alsmede 96 en 102 gelegen 
juist afwaarts en opwaarts L/j^en
We nemen nu op bij lage 3 d e j ) -w a a rd e n  op voor  deze profie len, 
deze zijn :
en we geven een voorbee ld  van berekening van de oppervlakte 
op cota + 3,00. We stellen de breedten op cota + 3,00 in 
ordinaat en bekomen volgende figuur :
Volgens gec i teerde  methode is de horizonta le  oppervlakte 
van de r i v i e r  dan gegeven door het gearcee rde  gedeelte der 
f iguur.
De berekeningsrege l  geeft voor het gedeelte begrepen tussen 
dwarspro f ie l  97 en 101 :
Voor  het linkse gedeelte is de oppervlakte :
ol  - [#**€> +
Voor  het rechter  gedeelte :
Oi -  [ Jio + i to  + (*■**-&>)iis .  /é > A / /y
De totale oppervlakte is dus
Oyf I 0& 1" f . f  A<,
en de representat ieve  breedte is
t i ,  /  f s - / .  v u  _  j c l  ^
3~<>yo  /
Doet men gel i jkaardige berekeningen voor  de cota 's  van 
+ 6,00 tot + 0,00 N . K . D .  dan bekomt men volgende 
geta l lenr i j
431, 431, 399, 367, 333, 271, 241
welke geta l lengroep kenmerkend zal zijn voor  de komberg ings-  
breedte in punt Z t
Men kan derge l i jke  berekeningen herhalen voor  ieder  der 
zT-punten volgens het schema van bij lagen 8/a tot 8/d en met 
bekomt dan aan de hand van het c i j f e rm a te r iaa l  der bij lagen
3, 5 en 7 volgende tabel :
0 .,
TABEL DER KOMBERGINGSBREEDTEN.
b 6 B5 bi* b3 B2 B 1 BO
S C H E L D E  
Z 1 NIET TE BEREKENEN
z 3 7106 7106 6788 6U37 5868 5691 5519
z 5 5922 5922 5607 5325 4753 4571 4389
z 7 T O 5  W 3 5  Ui 2S 3097 3 3 )7
Z 9 4473 41+73 141412 4274 1*013 3o l*4 351H
Z i i  6642 5900 U366 371*2 311*6 2723 2418
Zi 3 3365 3032 2443 1907  1725 1572 1¾¾
z i 5 1272 1272 1178 1081 0987 0911* 0838
zi 7 0860 0860 c8 iU  0770 0729 o684 0633
z 19 0518 0518 01*90 o 4 o 2  0437 0U14 0380
Z21 0489 0489 04¾  0U25 0393 0368 0342
Z23 0581 0581 0533 0488 0441 0409 0379
Z25 0 ¾ ) 0431  0399 0367 0333 0271 0241
Z27 o444 0433 0399 0353 0315 0277 0226
Z29 0282 0282 0250 0 2 1 9  ci 85 CI67  o i 44
Z3 1 0 1 5 7  0 1 5 7  Cl  43 0 1 3 1  0114  0 1 0 5  0093
z 33  0 1 2 8  C 128  0 1 1 7  0 10 5  0096 0084 0071
Z35 0 1 1 2  e n  2 ci oc 0088 0076 0067 oo ‘)4
Z 37  0099  0099 C087 0076 0070 0064  00¾
Z 39 0004  0004 OC74 OC65 00^7 0050  00 34
Z 41 0075 0075 0066 0057 0C49 0042 0029
ZU3 0059 0059 0050 0042 0034 OC24  0006
R U P E L B E K K E N .
Z 45 NI ET TE BEREKENEN
zi*7 0 2 1 5  0 2 1 5  C203 0 19 0  0 1 7 9  Cl 63 01 44
z49 0201 0201 0 18 0  0 16 0  Cl 44 Cl 24 0096
Z 51 .  0 1 9 7  ci 97 ci 53  0 1 2 8  0 10 6  C080 00*3
Z53 0 1 3 3  ci 33 C088 0071 0057 0032 oei 9
Z55 0072 0072 0052 oo4 i 0031 0021 0 0 10
Z 57  o c 45 0045 0039 0032 002I* coi  5 0000
D U R M E 
Z59 NIET TE BEREKENEN
z c I 0088 0079 0072 oo64 0056 OC39 0023
Z63 0075 0060 0054 oo48 0034 0007 0001
Z65 0057 o o44 0037 0027 0 0 1 6  0003 0001
Z67 0045 0034 OC27 0007 0000 0000 00i)0
Z69 OC37 0023 ooi 4 0001 0000 0000 0000
Enkele opmerkingen.
a) Gez ien het punt 1 niet berekend wordt is het onnodig daar 
de &  te bepalen. Hetze lfde geldt voor  het punt 45 en het 
punt 59 welke het eers te  punt vormen  van de b i j r iv ie ren  en 
waar de &  evenmin berekend wordt  daar de Z  -waarde o v e r ­
genomen wordt van de corresponderende punten in de Schelde, 
nl< Z z i  en z i r
b) Gezien de scherpe Bocht van Bath en de uitgestrektheid van 
het Verdronken Land van Saaftinge is het m oe i l i jk  in dit 
gebied doorsneden te nemen die e lkaar niet kruisen.
Om dit te verm i jden  werd als vo lgt te werk  gegaan : 
de pro f ie len  in de streek van Saaftinge werden genomen 
a lsof  de bedding van de r i v i e r  zou begrensd geweest  zijn 
door de l ijnen die op de Neder landse pe ilkaart  "W es te r -  
schelde : omgeving Bath-Lodingen R. W„ A p r i l - M e i  1955 - 
schaal l/ lO. 000 - nr, C 5 56. 56 " aangeduid zijn met
________^ _________ en die vo lgens de legende
der kaart de lodingspalen aangeven. Deze l i jnen werden 
overgebracht op de voor  de berekening gebruikte pei lkaarten 
W es te r  schelde Vak 1 en Vak 2 C 5 62. 82 en C 6 62. 83 
alvorens de dwarspro f ie len  getekend werden. E r  werd  aan­
genomen dat enkel het beschouwde r iv ie rbed  s troomvoerend 
is. De schorren achter deze li jnen der lodingspalen gelegen 
werden als kombergend aangezien en p lan imetr isch  opgemeten.
Aldus bekwamen we :
voor  de Schorren van Saaftinge
3053 ha op cota N. K. D. + 6, 00
2322 ha 11 1 1 N. K. D. + 5, 00
906 ha 11 I I N. K. D. + 4, 00
500 ha n I I N. K. D. + 3,00
219 ha 11 1 1 N. K 0 D. + 2 , 00
voor  de Schorren van Woensdrecht
72 5 ha op cota N. K. D„ + 6 ,0 0  
569 ha " " N. K. D. + 5, 00
154 ha " " N . K . D .  + 4,00
40 ha " " N. K. D. + 3,00
8 ha " " N. K. D. + 2, 00
Ingevolge de topograf ie  van het Verdronken Land werd  slechts een 
klein gedeelte,  d. i„ in totaal 27 5 ha, bij punt 13 gevoegd, hetzi j  :
voor  punt 13
en voor  punt 11
275 ha op cota + 6,00
1 58 ha " " + 5,00
100 ha " "  + 4, 00
10 ha " " + 3 , 00
7 ha " "  + 2,00
2778 ha op cota + 6,00 (3053-275)
2164 ha " " + 5, 00 (2322 -1 58)
806 ha "  " +4 ,00  (906-100)
490 ha "  " + 3,00 (500-10)
212 ha " " +2 ,00  (219-7)
E r  wordt aangenomen dat de Schorre van Woensdrecht mag v e r ­
deeld worden over  de punten 11 en 1 3 in de verhouding 50/50.
De totale oppervlakten die dus dienen bi jgevoegd te worden aan 
de c i j f e r s  bekomen uit de tabel van bi j lage 3 zijn dus
cota voor  punt 1 1 voor punt 13
6, 00 2778 + 362 = 3140 ha 275 + 362 = 637
5, 00 2164 + 2 84 = 2448 ha 1 58 + 284 = 442
4, 00 806 + 77 = 883 ha 100 + 77 = 177
3,00 490 + 20 = 510 ha 10 + 20 = 30
2, 00 212 + 4 = 216 ha 7 + 4 = 11
en het is mits invoeren van deze co r rec t ie s  dat men de uitslagen 
vindt weergegeven  voor z M en 2.
c) Voor  punt monding van de Rupel vindt men de c i j f e rs  van
de tabel wanneer men de totale komberging van Schelde en 
Rupelmonding deelt door de afstand tussen L^^en
d) Voor  punt Zjrj , monding van de Durme, gelden geli jkaardige 
be schouwingen.
e) Voor  de punten , *^V-J , dient men eers t  de
horizontale  oppervlakte te berekenen van de verschi l lende 
r i v i e r en  om deze na samentell ing te delen door de beschouwde 
vaklengten.
1 .2 ,7 ,2 ,  Voor  een U punt (d. i„ voor  een punt waar verge l i jk ing (2  J
toegepast wordt)  dienen we te beschikken over  de functie , 
de hydraulische straal, waarvan de waarden per p ro f ie l  in 
functie van % getabuleerd zijn in bij lagen 12/a tot 12/ r „
Om de 242 waarden der pro f ie len te her le iden tot waarden voor 
de 70 berekeningspunten werd  eenvoudig een rekenkundig 
gemiddelde gemaakt van alle R, waarden van de punten gelegen 
tussen de beide -punten links en rechts van het beschouwde 
U-punt, zoals ze voorges te ld  zijn op de schema's  van bijlagen
8/a tot 8/d.
V oorbeeld,--------------------  *
Voor het punt van de Rupel gelden, krachtens genoemde
rege l  en volgens bij lage 8/c, de ß - waarden der prof ie len 
tot ß// , Deze waarden, welke men terugvindt op de bij lagen'O
12/p, geven als gemiddelde voor  voor  punt en voor
£  = + 6 , 0 0
hetzij  het getal aangegeven voor op bi j lage 13/a,
Bij  de toepassing van formule ( A ) dienen eveneens de debieten 
in de Lf- punten berekend te worden. Dit debiet c j is geli jk  
aan het produkt van de snelheid met de oppervlakte en deze
'
laatste werd eveneens getabuleerd in de bij lagen 12 a tot 
12/r.
H ie r  eveneens wordt  een gemiddelde genomen van al de
-waarden der pro f ie len  gelegen tussen de beide ^ -p u n te n  
links en rechts van het beschouwde l/> punt, dus juist deze lfde 
r ege l  als voor  de bepaling van Rj
bv. voor het punt £/? der Schelde geldt als ^ - w a a r d e  voor 
cota Z  = + 7 ,0 0  het gemiddelde der A -waarden van prof ie len 
^  tot S i o  , dus (volgens tabel van bij lage 12/L) :
/ f o  %& o  
• f f  4 4  f  o 
-11 o
S
v / r  o f f  o  
y  $  - f - fo  
v o r  y ?  o  
/ 'j -  ƒ  ƒ  /  ^  f v  ^
hetz ij  het getal aangegeven op bi j lage 13/b.
1..2.7,,3,, Gewichts coëf ficiënten.
Ten gevolge van het feit dat de beschikbare computer onvo l ­
doende capaciteit  heeft om een voldoend aantal dwarsdoorsneden 
te schematiseren, zijn we verp l icht  geweest  gebruik te maken 
van gemiddelde waarden van hydraulische grootheden, die dan 
representat ie f  moeten zijn voor  gans een r iv ierpand.
Het nemen van een eenvoudig rekenkundig gemiddelde, zoals 
het u itgevoerd werd  voor  /| en ^  , geeft  evenwel hetzelfde
gewicht aan een grote  als aan een kleine doorsnede.  Om aan 
deze k lé inere doorsneden,die in fe ite de weerstand van de 
r i v i e r  in grote mate bepalen, m ee r  gewicht te geven, werd in
• / .
de formule ( ) de noemer  ^ vervangen
C  2&
„ ,  vu- i  /<*■!door de uitdrukking /
(- ~~ ^ *1
is dan een gewichtscoëf f ic iënt die als vo lgt  gedef in ieerd  is
I
f t  =
j / K  e n  Ht zijnde de gemiddelde waarden der waarden
van 4  en £
Uite indel i jk wordt dus de noemer van verge l i jk ing  ( -4 )
ge l i jk  aan
âst~
s /  i- /  / - /
met
/ - .  £  - - f s '  - r
Men vindt de waarden van in functie van de waterstand 
eveneens getabuleerd op bij lage 13/c.
Enkele opmerkingen.
a) Gez ien in de punten * 4 » .  H f  en het debiet niet
berekend wordt,  dienen hier  de waarden van /} en 
niet berekend te worden.
. / •
b) Om de /1 "waarden te vinden voor  de punten , ty l en
dient men eers t  de ''f - waarden der onderscheiden 
r i v i e r en  samen te tellen alvorens het gemiddelde te maken 
voor  de berekeningspunten.
c) Voor  het bepalen der të. ~ en waarden der punten V n
en %  werd alleen gebruik gemaakt van de pro f ie len  der 
Nete„
1,2, ! ; .  Berekeningsco6ff ic ienten„
Resumeren  we § 1 .2 ,6 ,  dan komen we tot volgende conclusie :
We hebben 70 berekeningspunten, in 35 ervan geldt verge l i jk ing  ( ^  ) 
in de andere 35 geldt verge l i jk ing  ( ) .
In de 35 <T- punten hebben we de waarden nodig, dit is een stel 
van minimum 6 waarden per punt, nl. ^>i, ^3y
mits aan te nemen dat = 3/ = ge l i jk  aan ô ç - mogen
genomen worden.
In de 3 5 U ’~ punten hebben we de waarden van /} en de waarden 
te m em or is e ren ,  hetzij  18 getallen per punt, nl.
tot ^ y . e n  ^  . . . . .  tot V;
Ten slotte zijn er  de in tegrat ie - in terva l len  /\ jc- , 70 in getal.
Dit brengt ons in totaal op :
35 X  6 + 35 X  I 8 + 70 = 91 0 getal len welke zouden dienen in
geheugen geplaatst te worden om alleen een idee te hebben van de
geom etr ie  der r iv ierbedding.
Met een rekenapparaat van nauwelijk 1000 geheugens is zoiets 
niet denkbaar en daarom dienden de geta l lenr i jen  8  , 4  en !
nog ingekrompen te worden.
Wij hebben daarom de methode der kleinste kwadraten aangewend 
om de r i j  der /4-waarden
A *  ^  ) A (, / ^  ‘t  / A 5 , ^ ; ' V  I A o
te herle iden tot een reeks van 3^ coëff ic iënten van een tw eede ­
graadsparabool
,  + o t ,  z  + t ' i y )
welke uitdrukking toelaat /\ te berekenen voor  iedere  Z -  
waarde in het interval van N< K* D. tot + 8, 00*
Op analoge w i jze  hebben we de r i j  der getal len
B s  - - ¾ ^ ¾  , 3 ,  . g u /B>  , B t  , B , ,
herle id  tot 5 paraboolcoëff ic iënten van een v ierdegraadsparaboo l
Ê > O j ~  4 + ^   ^ ^  * A  ^
formelle die ons in staat stelt 0  te berekenen voor  een w i l l e ­
keurige waarde van £ tussen N, K, D„ en + 8,00.
Voor  V ten slotte hebben we de r i j  der getallen Yß . . . .V0 
vervangen door een l ineaire  functie
Het aantal te m em or is e ren  coëff ic iënten voor  de schematisat ie 
van de geometr ie  der r iv ierbedding werd  aldus her le id  van 910 
tot
35 X  5 = 175 c o ë f f i c i ë n t e n  ^ 3
35 x 3 = 105 "
35 x 2 = 70 waarden van yo
70 x 1 = 70 "  "
hetzi j  in totaal 420 getallen, wat een aanzienl i jke reductie daar- 
stelt.
Deze 420 waarden worden getabuleerd op volgende bladzijden :
0< - WAARDEN DER F U N K T IE  A ( z ) = & q + C * , z  + (X 2 z 2
A
i2
S C H E L D E
^  0 1 ^ 2
2 6 ^ 5 1 . 9 3 0 0 0  5 5 ^ 7 . 5 0 ^ 0 0  1 5 6 . 8 8 1 8 0
U 5 0 4 2 3 . 2 5 0 0 0  5 4 5 6 . 0 8 8 0 0  8 7 . 1 4 5 1 1 7
6  3 9 I4 9 5 . U 7 0 0 C 4 3 6 9 . 3 5 8 0 ^ 0  8 s .  1 2 2 0 7
8 3 1 1 6 5 . 2 7 0 0 0  14209.76700 7 4 . 0*4736
1 0  181  c f , U o o o o  3 3 2 1 . 18900 77 . 1 8 2 8 6
1 2  9 8 5 5 0 1 3 2 0 0  I 7 5 2 . I 4 9 4 0 0  o 6 . 5 j 7 c 2
1I4 6 2 8 7 .6 3 8 0 0  1148.80900  8 2 . 2 0 3 3 1
1 6  5 1 3 9 . 6 4 6 0 0  7I47.25 270  20.6I4087
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2. IJKING DER BEREKENING.
In het eers te  deel werd  één der mogel i jke  methoden uiteengezet om 
de hydrodynamische verge l i jk ingen  uit te werken en om de geometr ie  
van de r iv ierbedding mathematisch te definiëren.
A lvorens  tot het berekenen van een t i jbeweging over  te gaan, dienen 
echter nog bepaald te worden
1) de afwaartse grensvoorwaarden
2) de opwaartse 11
3) het integratiei 'nterval op de /6-as
4) een stel beginvoorwaarden
5) de waarde der Chezycoëf f ic iënten.
Voor  de eers te  twee punten kan men de nodige gegevens halen uit 
natuurwaarnemingen; de keuze van het t i jds interva l  is v r i j  mits te 
voldoen aan bepaalde c r i t e r ia ;  evenmin stelt de keuze van een stel 
beginvoorwaarden merkwaard ige  problemen. Wat evenwel de bepaling 
der Chezycoë f f ic iënten  betreft ,  dit p rob leem  is om a l l e r l e i  redenen 
niet zo eenvoudig op te lossen.
Ten einde h ier in  enig inzicht te ve rk r i jg en ,  dient men een ijking uit 
te voeren  waarbi j  dan de berekende resultaten kunnen getoetst worden 
aan de natuurwaarneming.
Voor  het uitvoeren van een proefberekening kozen we het ti j van 
6 juni 1958.
A ls  grensvoorwaarden werden gebruikt :
afwaarts : het ver loop  van het ve r t icaa l  tij te Vliss ingen
volgens het aldaar geën reg is t re e rd  t i jd iagramma 
gedurende de periode van 5 juni 1958 9 .00H  tot 
6 juni 1958 21.00H.
Dit t i jd iagram wordt voorges te ld  op bi j lage 14.
opwaarts : de volgende bovendebieten van de Schelde en haar
b i j r iv ie r en  :
• / .
Schelde 1 7 , 3 m
Dender 1.8
Zenne 5,9
Dij le 12, 5
Kle ine Nete 2,6
Grote Nete 2,25
Durme 0
Deze debieten werden constant veronderste ld .
Vervo lgens  komt de keuze van het integrat ie i f t terva l  volgens de 
ti jdsas : . Dit interval  dient te voldoen aan het c r i t e r ium  van
formule ( 3 ) » rekening houdend dat nu b  en /ix- gekend zijn.
Om redenen van praktische aard, voora l  in verband met grafische 
voors te l l ing  der resultaten, hebben we aangenomen
t ' = 75 seconden
Hieruit  volgt dat de graf iek  van de waterstand te V l iss ingen moet 
u itgeschreven worden om de 150 seconden, ve rm its  de X - waarde 
moet kunnen a fge lezen  worden op Jt -  ( 9h00) ; t  -  ta  +
( 9 H02 30 ) enz. Deze numerieke analyse der t i jk rom m e te Vl iss ingen 
vindt men op bij lagen 15/a en 1 5/b.
De waterstanden zijn uitgedrukt in m t. o. v. N. K„ D. en dienen ver t icaa l  
ge lezen  te worden. Het t i jds interva l  tussen iedere  waterstand bedraagt 
2 '30" ,  hetz ij  2 maal75  sec.
Wat de keuze van een stel beginvoorwaarden betre ft ,  men kan deze 
bepalen uit de ogenbl ikkel i jke verhangli jn  van de r i v i e r  op !c = 'fc# 
wanneer men voldoende t i jwaarnemingen heeft, o fwe l  een eenvoudige 
schatting doen, o f  de resultaten overnemen van een ge l i jkaard ige  
berekening of nog b i jvoorbee ld een eers te  berekening u itvoeren gedu­
rende één  t i jcyc lus en de uitslagen hiervan als beginwaarden aannemen. 
Hoe men het ook doet, mits r ed e l i jk e rw i j z e  gekozen beginvoorwaarden, 
zullen, als het s tab i l i te i tscr i te r ium van formule ( 3  ) geëerb ied igd is, 
de in it ië le  fouten uit de berekening verdwijnen naargelang de berekening 
v e rd e r  gaat, a, w. de gevonden in tegraa lkromme zal steeds dichter 
bij de werke l i jke  integraal komen.
In bij lage 16 geven we de beginvoorwaarden die voor  onze berekening 
gebruikt werden.
Eenmaal zo ver  kunnen we volgend schema 
het uitvoeren der berekeningen.
opstel len voor
\
F O R M U L E  ( 1' )
N,
F O R M U L E  ( 2 ' )
en de berekening is vo l led ig  bepaald wanneer men over  waarden 
beschikt voor  de Chezycoëff ic iënten.
In een eers te  berekening kunnen we de waarden dezer  parameters  
v r i j  kiezen.
Nu beschikken we voor  het tij van 6. 6* 58 over  de waargenomen tij - 
d iagrammen van de verschi l lende m aregra fen  die langs de Schelde 
en haar b i j r i v i e r en  opgesteld zijn en we kunnen dus de resultaten 
onzer berekeningen toetsen aan de waarnemingen.
Zijn de resultaten bevredigend, dan kunnen we ons aan de gekozen 
waarden der Chezycoëf f ic iënten houden. Blijkt zulks niet het geval 
dan dienen die parameters  gewi jz igd  te worden en de berekening h e r ­
nomen te worden, waarna opnieuw verge leken wordt,  enz.
Dit zi jn bewerkingen die mogel i jks  m ee rde re  malen dienen herhaald 
te worden tot men oordeelt  dat het bekomen resultaat voldoende de 
waarneming benadert,
In bij lagen 17/a en 17/b geven we de uitslagen der berekening voor 
het ti j van 6 juni 1958, t e rw i j l  in bij lagen 18/a tot 18/e de verge l i jk ing  
met de natuurwaarneming voorges te ld  is. De overeenkomst mag 
bevredigend genoemd worden.
= vonden we volgende rege ls  :
/~i^ . , 
de waarden van L- versch i l len  bij eb en vloed en zulks in ieder
punt.
b) de waarden van O r  en O  / / veranderen tevens met de w a te r ­
stand volgens de rege l
l ■+
waarbij
de waarde voors te l t  v i 
voor de S waarden gevonden werd
an L- bij N c K, D. , te rw i j l
^ 6 =  0,018
r 6De tabel der waarden vindt men op bi j lage 19.
f ) L
Is het waar dat deze L^-waarden ver  van constant zijn, dan dient 
evenwel opgemerkt dat, wanneer men een goede overeenkomst beoogt 
van waarneming en berekening, deze factor  niet al leen de wr i jv ing  
vertegenwoord igt ,  maar in feite ook alle b i jzondere  lad ingsver l iezen  
dient op te vangen die moe i l i jk  door de mathematische voorste l l ing  
kunnen w eergegeven  worden.
Andere  storende factoren, zoals bv. de luchtdrukvariat ie , de w ind­
kracht wanneer die niet exp l ic ie t  ingevoerd wordt,  invloed van dicht-
heidsgradient^gn en zo m ee r ,  kunnen eveneens hun invloed uitoefenen
r * l
op de gevonden O  - factoren.
Het weze h ierb i j  gezegd dat we, voor  wat de berekening der Durme 
betreft , daarbi j nog genoodzaakt waren een bijkomende aanpassing te 
doen van de y  - coëff ic iënten der uitdrukking van V (blz. 30). 
Uite indeli jk  werden volgende L -waarden  voor  de Durme gebruikt :
* /0
u6o - . 3 8 1 5 7 5 2 2 . 5 1 1 1 3 2 0
u62 - . 2 5 1 5 5 1 5 1 .8 6 4 9 3 3 c
u64 « . 1 2 6 5 7 6 6 1 . 1 12*1370
u66 6000000 5 .i+G00C0C
u68 - .5 0 0 0 0 0 0 k .50C00G0
U70 NIET TE BEREKENEN
. / •
3. BEREKENINGEN IN VERBAND M E T  DE STO RM VLO ED  VAN
1 FE B R U A R I  1953,
3. 1. Iny lo ed v a n _ d w in d .
Aan de hand der formules ( 1 ) en ( t  ) werd ,  uitgaande van 
de waargenomen t i jbeweging te V l iss ingen, het s tormti jver loop  
nagerekend gedurende de periode van 31 januari 0, 00 uur tot
1 februari  1953 8. 00 uur. Alsdan worden belangr i jke a fw i j ­
kingen gevonden tussen de natuurwaarnemingen en de bereke-  
ningsuitslagen. Deze dienen in hoofdzaak toegeechreven aan 
de werking van de wind op het wateropperv lak ,  kracht die in de 
formule  ( X ) niet voorkomt.
Men kan deze factor in berekening brengen door het tweede lid 
der verge l i jk ing  ( I  ) geli jk  te stellen aan 4— , dit
is de uitdrukking overeenstemmend met het windverhang volgens 
de Zu ide r zee formule
0
waarbi j  de symbolen beduiden
IaF  : windsnelheid in meter  per seconde;
Q  : de hoek tussen de windrichting en de algemene
richting van het beschouwde r iv ie rvak ;
j-j : gemiddelde diepte, d . i .  de totale oppervlakte
van het dwarspro f ie l  gedeeld door de totale 
breedte aan de oppervlakte;
tj : een coëff ic iënt die voor de Zu iderzee  geli jk  aan
0,36 X 10  ^ genomen werd. Voor  de minder
openstaande Westersche lde  zou die l o g i s ch e r ­
w i jze  k le iner dienen genomen te worden»
Voor  het bepalen der windsnelheid werd  gebruik gemaakt van 
de waarnemingen te Vl issingen.
• / .
In bi j lage /U? geven we de uur gemiddelden van snelheid en w indr ich ­
tingen uit deze waarnemingen afgele id , a lsmede de asr ichtingen der 
versch i l lende r iv iervakken.
de gemiddelde diepte van het beschouwde vak, welke afge le id  wordt 
uit de tabel onderaan bij lage 21.
Het dient evenwel gezegd dat opwaarts Antwerpen de overeenkomst 
tussen de berekening en de natuur minder goed uitvalt en men te hoge 
hoogwaterstanden noteert. In eerste  instantie zien we h ie rvoor  twee 
redenen :
1) daar waar zich in de natuur opwaarts Antwerpen eveneens o v e r ­
stromingen voorgedaan hebben welke de hoogwaterstanden gevoe l ig  
konden beïnvloeden, kon dit niet in de berekening ges imuleerd 
worden wegens het te kleine computergeheugen,
2) vervo lgens  is er het feit dat de gebruikte formules voor  de Chezy-
coëfficiGnt { ' i é  ) en welke een goed resultaat geven voor
het ti j van 6. 6. 58, moge l i jk  minder gunstig uitvallen voor  een 
s tormti j  waar m erke l i jk  hogere waterstanden bereikt  worden.
Het is inderdaad twij fe lachtig  of  men derge l i jke  formules mag 
extrapo leren  tot hogere waterstanden. Hoe dan ook, aangezien in 
de v e rm e lde  voorwaarden in het Scheldebekken afwaarts Antwerpen 
een re la t ie f  goede weergave  verk regen  werd van het t i jve r loop  en 
aangezien de vooropgeste lde berekeningen zich beperken tot toestands- 
w i jz ig ingen in deze zone, werd aangenomen dat de i jking van het 
s tormti j  voor  deze studie als voldoende mag beschouwd worden, te 
m ee r  daar het zal gaan om versch i lbereken ingen tussen bepaalde 
toestanden uitgevoerd met dezelfde formules.
Bi j lage  Z4 geeft dan de hoeken (7 tussen r i v i e r vak  en windrichting 
alsmede de cosinus van deze hoeken en de waarde der uitdrukking
i 0,27 x 10 genomen werd. 
dient gedeeld te worden door
. / •
3.2. Gegevens en resultaten de_r_be_rip_g_y_an het s to rm tij van 
K_2_53_.
A ls  afwaartse grensvoorwaarde werd  de t i jwaarneming te 
V l iss ingen ingevoerd, gedurende de periode gaande van 
31 januari 0.00 uur tot 1 februari  1958 8.00 uur. De l e z e r  
vindt op bi j lage 22 een grafische voors te l l ing  van het ver loop  
van het stormti j  te Vlissingen.
Deze gra f iek  werd in c i j f e rs  omgezet.  Het t i jds interva l  der 
berekening bedraagt
-  81,25 sec
wat dus een ordinaat geeft  om de 162, 5 sec. De r i j  dezer  
getallen vindt men op bij lagen 23/a en 23/b.
A ls  opwaartse grensvoorwaarde werden deze l fde  debieten 
ingevoerd als voor  de berekening van het ti j van 6. 6. 58.
A ls  beginvoorwaarden werden de waarden genomen van 
bij lage 24. De l e z e r  vindt op bij lagen 25/a en 25/b de u it­
slagen en de grafieken voor  de ti jposten Terneuzen,  Hansweert  
en Antwerpen.
De overeenkomst mag bevredigend genoemd worden.
LIJST DER B IJLAGEN
Bij lage  1, a tot c 
Bi j lage  2 , a tot h
Gebruikte hydrograf ische kaarten.
Schematisatie van de Schelde - Opmeting der d w a rs ­
profie len.
Bij lage 3 • " " "  " - Tabe l  der  komberg ings-
breedten.
Bij lage 4 : Schematisatie van het Rupelbekken - Opmeting der dw a rs ­
profie len.
Bij lage 5 : " " "  "  - Tabe l len  der kom-
berg ingsbreedten.
Bij lage 6 : Schematisatie van de Durme - Opmeting der d w a rs ­
profie len.
Bij lage 7 : " " " Durme - Tabe l  der komberg ings-
breedten.
Bi j lage 8, a tot c1 : L igg ing  der berekeningspunten.
Bi j lage 9 11 11 II
Bi j lage 10 Bepaling van A £ i n  funktie van de waterstand.
Bij lage 11 "  der zwaartepunten.
Bij lage 12, a tot r : Bepaling van $  , K ; R,
Bi j lage 13, a tot c : Bepal ing van
Bij lage 14 Get ij  te V l iss ingen van 5 tot 6 juni 1958.
Bij lage 15, a tot b : " " " "  "  numerieke gegevens.
Bi j lage 16 Beginvoorwaarden van het ti j  van 5 en 6 juni 1958.
Bi j lage 17, a tot b : Berekeningsuitslagen " " " "  " "
Bij lage 18, a tot e : " , gra f isch voorgeste ld .
Bi j lage 19 Tabe l  der Chezycoëff ic iënten,
Bi j lage 20 : Ver loop  van de storm van 1. 2. 1953.
Bij lage  21 : Bepaling van
Bij lage 22 : Stormti j  V l iss ingen 31 januari - 1 februari  1953
Bij lage  23, a tot b :
numerieke gegevens.
Bi j lage  24 : Beginvoorwaarden voor het stormti j.
Bi j lage 25, a tot b : Berekeningsuitslagen van het stormti j .
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+2 .4  
+3.0
3:1
& ?
D 24
+5 .+12.
+6.0
Ss
+3.8
+3.2
+2.6
+ 1.8
+ 1.3
+2.1+2.6
+6.0
D 26
+5 . +11 . 
+6.0
3:S
+3.1
+3.2
+3.1
+3.1
+2.9
+3.0
+5.0
+6.0
D 28 D 30 D 32 
+6.0
+4.1
+3.7
+ 4 .0
+5.0
+ 6 .0
D 34 
+5 .
Zo
+5.0
+3*2
Si!
D 17 D 19 
+5 .
+15.
+6.0
+4.5
+3*3
■tó.7
+2 .4
+2.1
+ '.9
+1.7
+1 .4  
+ 1.2  
+ 1  .0 
+2.4  
+3.5
ÄS
ï f c .
+6.0
+3.5
+ 2 .6
42.2
42.0  
+2 .0  
+2 .2  
+2.5  +2.1 
+1.9 
+1.9 
+3.045.0
4 6 .0
D 23 
&  +6.0 
+4.2  
+3.7  
+3.2 
+2.7  
+1 .9  +1.1 
+0.0 
+ 1 .4  
+3.0
3:2
D 27 D 29 
$  +6.0 
+3.8 
+3.0 
+3 -
+3.
SCHEMATISATIE VAN DE DURME
TABEL DER KOMBERGINGSBREEDTEN.
B 6 B5 b4 B3
1 5 0 .
1 C 9 . 
1 2 2 .  
1 28 . 
I 5 5 .
1 CO. 
1 0 7 . 
I 0 0 .  
1 C l .
82 .
§5 .
8 3 . 
Î 1 : It
76.
67 .
70 .
5 6 .  
&  48 . 
%  
$ .  
3 5 . 
3 9 .
37 .
32.
?
1 4 3 . 
1 0 3 .
1 1 8 !
'H :
97-9 “*.
9 C.
Ç
6 3 .
S :
6 3 .
60. 
é l  .
6 0 .
5?:
f t :
&
I?:
2 0 .
2 3 . 
1 9 .
2 9 .
24 .
%  1 o4 
105  
1 1 8  
87
87
I
58
P
57
5 4
P
2Î
3 8
3 2
2 2
2 0
1 5
1 1  
1 0  
1 0
21  
1 8
13’ .
9 0 . 5
' & }
7 7*7^.5
6 7 . 5  
6 2 . 
64 . 
64 .
5 2 . 5
^ : 5 
5 1 • 
>P.
46 .
3 1 .
2 7 . 5
2 1 . 5
2 0 . 5
1 ;
0 . 0
^.5
0 . 0
c.o
0 . 0
0 . 0
B2
1 2 4 . 5
8 : 5  
f e  
Z? :64.
5 6 .
5 6 .
5 7 . 5
i?’
B 1 BO
52 .5
32 .5  
3?*2 6 . 5  
3 § ‘ 51 8 . 5
2 5 .
1 8 .
1 0 .
1 1 .
0 . 0
0 . 0
0 . 0
OoO
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0 . 0
1 1 4 .
78. 
72.>0 , 
64 .
7 1 .
5 1 . 5
52.
jj3*5
U :
2 7 .
2 1 . 5
I :
8.5c.o
1 0 . 5
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0 . 0
c . o
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0 . 0
OoO
0 . 0
0 . 0
1 0 3 . 5
7 0 . 5  1. 
5 .
7 .5  
2 .
5 .
3 1 . 5  
2 9 .
1 7 . 5
5.
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0 . 0
c . o
5o
0 . 0
0 . 0
3 .5
0 . 0
0 . 0
c . o
c . o
0 . 0
0 . 0
0„0
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0 . 0
0 . 0
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BEPALING DER ZWAARTEPUNTEN VOOR Z = NK D  ( + 0 , 0 0 )  EN Z : N K D  ( * 600  )
VOOR DE PR O FIE LE N 5 1 TOT S 86
PROFIEL yo y6 PROFIEL yo y6 PROFIEL yc y6
S 1 2C9^ m 217üm s 30 2gH2 20H7 S 5 9 091 0 1 1 H6
S 2 226Hm 2 H 2 0 m S 31 1 895 I923 S 60 0H52 0652
s 3 1983 22HH S 32 I373 1 7 3 ^ S 61 0765 08c H
s H 2055 221 1 S 3 3 2 9 5 9 328I s 62 IOI9 097c
s  5 2165 2 3 5 7 s 3^ I8 17 2301 s 63 1 1 16 10 17
S 6 2H72 2857 s 35 13 1 6 I8I3 s 6H 0775 C7 1 3
s  7 2397 2 9 5 9 s 36 0536 IOHH s 65 06I k 0560
S 8 2329 2 9 3 9 s  3 7 0902 1 3 3 0 s 6 6 CH59 0H66
s 9 16H3 203 H s 38 I227 1 H9O s 6 7 0385 CH19
S 10 1693 2 1 3 3 s  39 I51H I6I6 s 6 8 0H73 0507
S 11 1 H7H 1763 s  Ho I387 IH68 s 69 0 3 9 6 0398
S 12 1 qU8 2273 S Hl 2 3 2 9 2I28 s 70 0707 0622
s 13 295H 31 H? S H2 2859 259I s V 0H39 0H22
s  iH 3 3 5 3 3525 s H3 2958 27O3 s 7 2 0557 0516
s 15 3120 3193 s HH 31 Co 2 7 9 3 s 7 3 0367 0386
S 16 307H 3132 s H5 2832 2 6 3 5 s ■jk CH83 0H53
s 17 3093 3226 s H6 1 5IO I9OO s 7 5 0H58 0H25
3 18 2602 2511 s  H7 IO36 I5I 1 s 7 <> 0379 0363
3 1 9 2H00 2369 s H8 1 1 9H 1 H58 s 7 7 0228 0232
S 2 C 3 5 3 2 3286 s H9 I2O9 1 380 s 7 8 0253 0257
S 21 3 9 9 2 3761 s 50 1 3 ¾ 1 3H8 s 7 9 CI38 0173
S 2 2 Hi 89 3 9 c ^ s  51 19 13 1 726 s 80 0162 0167
s 23 H361 3778 s 52 2H72 2012 s 81 0121 0155
S 2k 1+595 3862 s 5 3 I8IO I72I s 82 01 Ui 0187
s 25 3 9 3 3 3532 s 5H O695 C9 5 3 s 83 0 1 5 7 0168
s 26 3192 2938 s 55 OH77 c 7 7 3 s 8H 01 7U 0177
s 27 2073 2012 s 56 O382 0736 s 85 0225 021 H
s  28 201 3 2 0 7 3 s 57 0 5 31 06HH s 86 0H6H 0421
s  29 2163 2201 s 58 I969 20H5
B
IJ
L
A
G
E
51 .2670080/ 06
.2 6 7 13 3 8 /  06 
.2 9 129 6 5/ 06 
.3096629/ 06 
. 3 1 39H88/ 06 
.2889392/ 06 
.2267065/ 06 
.2302292/ 06 
.2672859/ 06 
.3 19 9 28 9 / 06 
.2 7 12 9 9 7 / 06 
.22UH78Ö/ 06 
.2067386/ 06 
829808/ 06 
516607/ 06 
55)+295/ 06
r Pf.850)498/ 06 
2192630/ 06 
' 863)407/ 06 
1458229/ 06 
20 1729 / 06 
9932993/ 05
‘ 2 0 9 9 4 6 /  O b
697869/ 06 
6 21030/ c6 
528260/ 06 
15 2 5 8 1/  06 
152926/ 06 
310968/ 06 
053338/ 06 
36 55 16 / 06 
2 5 3 15 9 / 06 
042299/ 06 
. .0 7 8 3 1 1 /  06 
. 7538575/  05 
.7586(5)45/ 05 
.709)4911/ 05 
.6 17 0 17 6 /  05 
. 66)48793/  05 
.51496509/ 05 
.5046096/ 05■km s
. 37^ 367/  05 
.277)41.72/ 05 
.2 6 2 5 0 11/  05 
.3728822/ 05 
.4266292/ 05 
.3 12 2 6 19 /  05 
.2 2 5 9 16 7 /  05 
.39856714/ 05 
S54 . 2574525/  05
.6 7270 0 1/ 05 
.6 6 9 3501/ 05 
.6952001/ 05 
.7090001/ 05
. 7 0 4 3 0 0 0 /  0 5
.6993000/ 05 
.60 0 7501/ 05 
.6 0 17 5 0 1/  05 
.5907500/ 05 
.65I45000/ 05 
.6009501/ 05 
.5709500/ 05 
.5699501/ 05
.5 1 4 2 4 0 0 0 /  0 5  
.4872OOI/ 05 
. I 47665O C / OS 
. I 47615O O / 05 
. I 41685O O / 05 
. Ui 19500 /  05 
. 142146000/  05 
. 14837500/  05
.141 1 1 0 0 0 /  0 5
.316IOOO/ 05 
.265I5OO/ 05 
• 3) 73500/  05 
.4830500/ 05 
. I 4I4825O O / 05 
. Ul I455O O / 05 
. 330 2OOO/ 05 
.3230500/ 05 
.3 1 1 10 0 0 /  05 
.28365OO/ 05 
.3 5 17 5 0 0 / 05 
.35814500/ 05 
.3075500/ 05 
.2I439000/ 05 
.2 13 10 0 0 /  05 
. 2 1408000/ 05 
.2I43IOOO/ 05 
.2 170 50 0 / 05 
.2309000/ 05 
.19 19 0 0 0 / 05 
.1630000/ 05 
. '3 17 5 0 0 /  05 
.1368000/ 05 
.137 2 5 0 0 /  
. i c i  9500/
. 9^74999/  
.I35I45CO/ 
.13)42500/
. 1 O79OOO/ 
.6820000/ 
.I3I49500/ 
.95IOOOO/
05
05
05
s
3
.I575I45I4/ 02
• 1592763/ 02 
.17 5 5 7 0 2 /  02 
. I 90759V  02 
.19 8 70 20/ 02 
. 1707206/  02 
. 1 U2U099/ 02 
. 1 1463823/  02 
. 20I47I 26/  02
. 2389393/  02 
.2038083/ 02 
54580V. 15*.
. 1 3 1 ;
02
02
'  0 -3¾. 1138 0 76 / 02
.9690170/ 01
.10 6 3 32 9 / 02
.I I 3 9 5 9 I /  02
.16 9 7 16 5 /  02
. 2035331/  02
.2666678/ 02
.1  I48379I4/ 02
. 1258220/  02
. ^ 5 3 ^ /  02
.11403386/ 02 
. 1 )4536314/ 02 
.1235I448/ 02 
.13 0 7 8 0 1/  02 
.1359 0 6 7/ 02 
.12 18 3 9 7 /  02 
.12736 8 9 / 02 
. 1775760/ 02 
.13 7 9 0 17 /  02 
.15070)42/ 02 
.12 2 2 2 3 5/  02 
. 1 1 148559/ 02 
. 19514631/  02 
.I2 5 I  I445/ 02 
.9926282/ 01
.§ 5 17 7 3 3 /  01 
.8 0 8 1193/  01 
.8291 588/ 01 
.8203968/ 01 
.9583756/ 01 
,10 6 7 6 8 V  02 
.8 108706/ 01 
.7)450683/ 01 
.jkchkko/ 01 
.7678959/ 01 
.7578536/ 01 
.1009886/ 02 
.8 37 5 19 8 / 01 
.10 9 730 7 / 02 
.8722838/ 01 
.7 32 8 8 0 V  01
555 .2036560/ 05 
. 1 8l )4133/ 05
. 2727695/  05
.20I4158V  05 
.17)46262/ 05 
. 1275638/  05 
. 1567517/  05 
. 1901255/  05 
.2 0 5 5 9 7 1/  05 
.15 9 7 7 39 / 05
.15Î4l4)412/ 05
.14 8 18 2 3 /  05
.15 7 6 3 7 5 /  05
.20360 37/ 05 
.1290)432/ 05 
.1I40707V  05 
.16 10 0 9  V  05 
.1273)428/ 05
. J 2 37930/ OU 
.097)4857/ OU
. 1 41 3046/  05 
.8354629/ 04 
.8 33 0 5 2 1/  OU 
.6 2 8 156 2/ OU 
. 5550361/  OU 
.5956307/ OU 
.8251 69V  0|» 
.6091266/ OU 
.I46S6355/ OU 
. 6105233/  OU
.)4504729/  OU 
.5 I I5 7 2 7 /  0{4
.5)439965/ OU
S
.2588176/ ok 
. 2 1 149I431/ 0I4 
.22I43259/ oU 
.19)44939/ oU 
.2 0 9 12 3 V  où 
.18 8 0 3 1V  oU 
.1 5 2 3 8 0 V  oU 
.1615)433/0)4  
. 11429035/ oU 
.10 3 9 17 6 /  oU 
.9769)468/ 03 
. 1 0 6 17 5 1 /  04 
.9060016/  03 
.46852)47/ 03 
.79145262/ 03 
5108 .4 17 19 2 2 /  03
.7 1550 0 0 / OH 
.6205000/ 0*4 
.8)485000/ OÙ 
.7 5 15 0 0 0 /  OU 
.6 8 1750 0 / 0I4 
.I4980OOO/ 0I4 
.6 0 1750 0 / oU 
.69)45000/ OH 
.6635000/ OÙ 
. 5 I4875OO/ OH 
.5 16 7 5 0 0 / OU
. 5330000/  OU
.492500c/ 0I4 
.6672500/ oh 
.14575000/ 0I4 
.14675000/ oU 
.14803750/ oU 
.14257500/ oH 
.3I455000/ 0)4 
.4I450000/ 0I4 
.3 3 1 12 5 0 /  oU 
.3 17 2 5 0 0 /  oU 
.3092500/ oU 
.4057500/ oU 
.2860000/ oU 
.2770000/ oU 
.220 3750 / 0I4 
.2 15 7 5 0 0 /  oU 
.2 17 7 5 0 0 /  0I4 
.27350 0 0/ 0I4 
. 2053750/  oU 
.18 350 0 0 / 0I4 
.230 750 0/ 0)4 
.17)47500/ oU 
.19 6 6 250 / 0I4 
.19 7 7 5 0 0 / oU 
.19 12 5 0 0 /  oH 
.15 17 5 0 0 /  oU 
.13 16 2 5 0 /  oU 
.10 2 2 5 0 0 /  oU 
.10 550 0 0 / 0I4 
.10 0 250 0 / 0I4 
.9900001/ 03 
.808750c/ 03 
.8I412500/ 03 
.7 6 12 5 0 0 / 03 
.7075000/ 03
.14625000/ 03 
.14362500/ 03 
.327500 0/ 03 
.4075000/ 03 
.2 9 12 5 0 0 / 03
.8 10 16 7 7 /  0 
.85147809/ 0. 
. I 033I4I47/  02
.738 0 339 / 0-
.6560 9 81/ 0 
.6 56 14 00 / 0 
.6785667/ 0
.7 ^ 9 4 39 1/  0
.9 6 0 178 6/ 0
°o
:/ 0 ¾ ¾  & 
.9 3 10 9 52 /  0 
.7955879/ 0 
.9058799/ 0 
. 1 1 23I4I 8 /  02 
.89I4S213 /  c 
“ '9 2 3 2 7 /  0
. j i  141677/ 0
.6892I43V 0 
.§1479027/ 0 
.81422395/ 0 
. 1 2 1 2 8 1 7 /  02 
.8533I40V  0 ‘ 
.9044506/ 0 
.8 1 214763/ 0 
.6 6 18 2 13 /  0 
.714823147/ 0 
• 9 ’ 02725/ 0 
8796705/ 0
.61466709/ 
.7 0 0 0 3 7 1/  0 
. 661451 20/ 0 
67691.98/ 0
V. 0 
' 0 
0
■1
.  4ui 8 9 6 V  0 
.14521203/ 0
. 37639^3/  0
.4)462070/ 0
.5^05)453/ 0
.3 2 8 10 13 /  0
.4 5 0 32 19 / 0 
.14083173/ 0 
.3 16 9 0 14 /  0
. 41437863/  0 
.5 2 7 0 13 7 /  0 
.4 3 13 0 7 5 /  0 
.20)466144/ 0 
.38 0 155  V  0 
.2 0 5 18 2 6 / 0
S 109 .62036I42/ 03
. 593014148/  03
. 7775222/  03
.2720682/ 03 
•9 2 58 30 V  03 
.893383 V  03 
.3273208 / 03 
.3059387/ 03 
.870922 V  03
.I0I44207/ 04
.5 5 7 3 15  V  03 
.9 9 0 1759 / 03
: ¾ ¾  g  
.17I46I413/ 03 
. 2 1 3 5 W  03 
.10 2 4 50 2 / 03 
.1 5 9 1 1 3 0 /  03 
.2503336 / 03 
.3 7 7 4 13 2 /  02 
.4080021/ 02 
.2697338/ 03 
.5 7 2 10 7 7 /  02 
.5 7 2 10 7 7 /  02 
.199^959/ 02 
.6627908/ 02 
.8892830/ 02 
.9^49569/ 02 
.1 1^ 4 9 7 1/  03 
.87614061/ 01 
. 3 1 149U0V 02 
.10 17 2 7 0 /  03 
.8 223358 / 02 
.1609 403/ 02 
.106 0 277/ 03 
.2 2 3 0 9 13 /  02 
.13 2 6 2 3 9 /  02 
.I29CIO 5/ 02 
. 14669)428/ 01 
. 3655979/  02 
.1284)482/ 02 
.3 9 13 1 19 /  01 
.0000000/ 00 
. 15 8 113 9 /  00 
.2 550 8 8 1/  01 
.6053275/ 00 
.0000000/ 00 
.7376 8 73/ 00 
.)4472136/ 00 
.0000000/ 00 
.0000000/ 00 
.0000000/ 00 
.0000000/ 00 
S162 .0000000/ 00
.3362500 / 03 
.37750 00/ 03 
.37)43750/ 03 
.2 2 3 12 5 0 /  03 
.14187500/ C3 
.3925000/ 03 
.2206250/ 03 
.2 10 0 0 00 / 03 
.378 7500 / 03
. 4000000/  03
.2750000/ 03 
.3 8 3 12 5 0 /  03 
.9 18 750 0 / 02 
.2 18 12 5 0 /  03 
.12 8 12 5 0 /  03 
.I295OOO/ 03 
.8000000/ 02 
.100 500 0/ 03 
. 1 I495000/ 03 
.I4050000/  02 
.3950000/ 02 
. 1520000/ 03 
.I450OOOO/ 02 
.U5OOOOO/ 02 
.2750000/ 02 
.57OOOOO/ 02 
.7250000/ 02 
.7550000/ 02 
.7650000/ 02 
.1250 0 0 0 / 02 
.330OOOO/ 02 
.7125OOO/ 02 
.5775000/ 02 
. 1 725OOO/ 02 
.6450000/ 02 
.2225000/ 02 
.I575OOO/ 02 
.15 2 5 0 0 0 /  02 
.8250000/ 01 
.335OOOO/ 02 
.I50OOOO/ 02 
.6500000/ 01 
.0000000/ 00 
.5000000/ 00 
.4250000/ 01 
.1500 00 0/ 01 
.0000000/ 00 
.1750 0 0 0 / 01 
.1000000/ 01 
.0000000/ 00 
.0000000/ 00 
.0000000/ 00 
.0000000/ 00 
.0000000/ 00
.3^ 03837/ 0 
.21467977/ 0 
.I4313323/ 0 
.148 6 8 22/ 0 
.I48882I47/ 0 
.5 180796 / 0 
.220 10 8 9 / 0 
. 2 1 22I415/ 0 
.52875)40/ 0 
.68114797/ 0 
.4 10 7 1 1 3 /  0 
.6679I497/ 0 
.10 0 13 8 8 /  0
.3 6 1 7 5 1 V  C 
.18 5 7 9 16 /  0 
.2 7 19 2 6 3 /  0 
.16 400 0 7/ c 
.2506567/ 0 
.30323)41/ 0. 
.8681408b/ 00 
.10 6 6 9 17 /  0 ' 
• 31>2C79/ 0
.16 16 3 3 2 /  0 
.16 16 3 3 2 /  0. 
.5262627/ 00 
. 13520 83/ 0- 
.I50I45I4I/ 0 
.15664 99/ 0 
.22I40094/ 0. 
.149 1576 1/ 00 
.9 10 8 12 2 /  00
.2038I46V 0
.2027656/ 0. 
.870I4650/ 00 
.2 7 0 2 2 13 /  0' 
.10 0 5 3 2 2 /  0. 
.7090588/ oc 
.7 15 6 6 6 5/ 00 
.3203)462/ 00 
. 1 1 9 1 0 1 7 /  01 
.73328 6 7/ 00 
.3624260/ 00
.1000000/ 00 
.36021488/ 00 
.16 2 8 5 39 /  00
.17 7 6 9 2 3 /  00 
.2000000/ 00
. 2937997/  c6 
.29 4514 1/  06 
.3194062/ 06 
• 3 3 5 2 ^ 0 /  06 
.3405()31/ 06 
.3 18 0 2 5 V  06 
. 2552953/  06 
.2580062/ 06 
.29 16 8 % / 06 
.3447929/ 06 
.2936(-,68/  06 
.2496^175/ 06 
•2336053/ 06 
.2107400/ 06 
. ! 780537/ 06 
• 1 P ^ W , °§.18 5 7 5 8 V  06 
.18 8 0 9 7V  06 
.202268V  06
. 231+737¾  06 
.2082506/ 06 
.1657478/ 06 
. 13581 42/  06 
. 1143968/ 06 
.1364075/ 06 
.19 2 19 0 3/ 06 
.1815)(57/ 06 
.17 14 5 3 7 /  06 
.1303502/ 06 
.1302025/ 06 
.,41+9261/ 06 
.1198963/ 06 
.153601+3/ 06 
. 1437337/  06 
.12 10 50 2 /  06 
.1 18 7 6 2 V  06 
.8612039/ 05
: ¾ ¾  3
, jk \  1()42/  05 
.800I+187/ 05 
.6729561/ 05 
.6055205/ 05 
.5029831/ 05 
.4867015/ 05
.1+717173/ 05 
.3503:)99/ 05 
.3202721/ 05 
.4581269/ 05 
.1+91+1167/ 05 
.377681V  05
3
.3 2 16 2 7 1/  05
.7207000/ 05 
.723350 1/  05 
.7562001/ 05 
.75 1550 0 / 05 
. 7525500/  05 
.7587000/ 05 
.6687001/ 05 
.6658502/ 05 
.6I+6350C/ 05 
.7055000/ 05 
. 61+24001/  05
.6 26 10 0 1/ 05 
.6309002/ 05 
.6122500/ 05 
.5532001/ 05 
.5296000/ 05 
.51+48000/ 05 
.1+1+68500/ 05 
.1+1+91+500/ 05 
.1+607000/ 05 
• 5337500/  05 
.4600500/ 05 
.3581500/ 05 
.311+0500/ 05 
.3572000/ 05 
.5300500/ 05 
.4852500/ 05 
.^555501/ 05 
.3617500/ 05 
.3551+000/ 05 
.3501000/ 05 
.3255500/ 05 
.3982500/ 05 
.4054000/ 05 
.3576500/ 05 
.2756000/ 05 
.21+11000/ 05 
.2765500/ 05 
.2761000/ 05 
.2480500/ 05 
.2666000/ 05 
.2310000/ 05 
.1969000/ 05 
.1522500/ 05 
. 1738000/ 05 
. 1705000/ 05 
.1270000/ 05 
. 1109500/ 05 
.1598000/ 05 
.1491+500/ 05 
.12 6 150 0 /  05 
.9060000/ 04 
.I55IOOO/ 05 
. 115 10 0 0 / 05
.1661858/ 02 
.16 579 01/ 02
.1781+075/ 02
. 1 99011+2/ 02
. 204797V  02
SI
.150 14 38 / 02 
.2036537/ 02 
.23881+85/ 02 
.2089770/ 02 
589890/ 02 
37 10 2 1/  02 
18I+776/ 02
0359¾  02
142366/ 02 
162579/ 02 
7719II /  02 
. 2025319/  02 
. 25961I+4/  02 
'522288/ 02 
298032/ 02
1+38005/  02
326875/ 02 
458322/ 02 
31 1+708/ 02 
39972c/ 02 
416517/ 02 
29839V 02 
342158/ 02 
713598/ 02 
356363/ 02 
487631/ 02 
257042/ 02 
145552/ 02 
856947/ 02 
275903/ 02 
03556c/ 02
.9365199/ 01
.8927923/ 01 
.9 0 139 3°/ 01 
.81+86909/ 01 
.9457279/ 01 
.10911+21/ 02 
.784198V  01 
.7651+466/ 01 
.7612380/ 01 
.§ 332659/  01 
.8218983/ 01 
.1093.119/ 02 
.89631+80/ 01 
.9271955/ 01 
.93731 w  01 
.780826V 01
S 55 253386V  05 
2261 bl+8/ 05 
3165609/ 05
1 ¾ ¾  g
16501+63/ 05 
196901+1/  05 
2321308/ 05
242633V  05 
19 1852c/ 05 
1831+69 V  05 
17871+99/  05 
1837295/ 05 
2393271/ 05
1549702/ 05 
=85347/  05
1860283/ 05 
1507272/ 05 
116233 V  05
1518056/ 05 
1076624/ 05 
1099()48/ 05 
1068283/ 05 
1602770/ 05
9999360/ 04
9794346/ o4 
7588809/ o4 
6969995/ o4 
724255V  o4 
9684Î 57/ o4 
7267817/ o4 
5901568/ o4 
7537921/ ojt 
- ,3 13 6 9 /  o4 
347125/ o4 
'139 9 2/ o4 
6207303/ o4 
4930402/ o4 
3697602/ o4 
2974(550/ o4
3o°§333/  o4 
2818 165/ o4 
2966972/ o4 
2489983/ cl* 
2293917/ o4 
2274103/ o4
2057333/  o4
1606479/ 
1385954/ o4
o4
S 108
11+23170/ o4 
1297826/ o4 
9183354/ 03 
12 0 2 19 1/  o4 
7837825/ 03
.8910000/ o4 
.7885000/ o4 
.9560000/ o4 
.8719999/ o4 
.8467500/ o4 
.6345000/ o4 
.7242500/ o4 
.8095000/ o4 
.7 6 10 0 0 1/  o4 
.6350000/ o4 
.59 17 50 0 / o4 
.6087500/ o4 
. 5597500/  c 4 
.7547500/ c 4 
.522250 0/ o4 
.5477500/ c 4
\ W /  S
. 4o4ooco/ o4 
.5 0 5 12 5 0 /  c 4 
.3877500/ o4 
.3607500/ o4 
.3 5 15 0 0 0 /  o4 
.4470000/ o4 
.3290000/ c 4 
.3 1 1 3 7 5 0 /  o4 
.2 5 6 12 5 0 /  o4 
.2573750 / o4 
.2 5 150 0 0 / o4 
.3060000/ o4 
.2375000/ o4 
.2207500/ o4 
.2707500/ o4 
.2072500/ o4 
.2305000/ o4 
.2287500/ o4 
.2237500 / o4 
.179 750 0 / o4 
.16 9 12 5 c /  o4 
.129 750 0 / o4 
.1 3 6 12 5 c /  o4 
.13 12 5 0 0 /  o4 
.1330 0 0 0 / o4 
.10 16 2 5 0 /  o4 
. 1 1 16 2 5 0 /  o4 
.10 16 2 5 0 /  c 4 
.9487500/ 03 
.8 100000/ 03 
.6300000/ 03 
.5875000/ 03 
.5950000/ 03 
.5575000/ 03 
.58 1250 0 / 03 
.4662500/ 03
8087444/ 01 
8227097/ ci 
10961+75/ 02 
8194937/ 01 
7 0 4 118 3/  01 
6766257/ 01
IW iW / SI
10 16 5 5 7 /  02 
9128204/ 01 
9 6 12 8 15 /  01 
8 62210 7/ 01 
1077381/  02 
100549c /  02 
8805207/ 01 
9467032/ 01 
1 1 63504/  02 
961858c/ 01 
8277503/ 01 
9031877/ 01
7709475/  01 
9291607/  01 
9236804/ 01 
1285664/ 02 
9237462/ 01 
9894261/ 01 
8778965/ 01 
7 3 33 8 5 1/  01 
8292925/ 01 
10 0 156 9 / 02 
936441 </ 01 
7 14 7 15 6 /  01 
7 7 5 1 1 5 1 /  01 
73831 o V  01 
7582498/ 01 
8359977/ 01 
7696259/ 01 
7523620/ 01
4779965/ 01
5256020/ 01 
52 17 4 56 / 01 
46 10 352/ 01
4976496/ 01 
6003322/ 01 
42231 1 1 /  01 
5007479/ 01 
4702250/ 01 
3933506/ J1 
4839678/ 01 
5868103/ 01 
4757725/ 01 
27 1339 4 / 01 
4277804/ 01 
2825878/ 01
5109 .9417559/ 03 
. 1031977/  o4 
.10 8 14 3 1/  c 4 
.6 118 0 15 /  03 
.1258759/ 04 
.118 2 9 57 /  o4 
.59 0 126 1/  03 
.5672570/ 03 
. 1159977/  04 
. 1294()37/  c 4 
.7830723/ 03 
.12 50 15 8 /  o4 
.2838105/ 03 
.6 15678¾  03 
.3526178/ 03 
.359 1437/ 03
.2308420/ 03 
.2855607/ 03 
.1+179298/ 03 
. 1297^02/ 03 
.12 6 70 41/  03 
.4242823/ 03
.12 9 3 3 5 1/  03 
.12 9 3 3 5 1/  03 
.1093989/ 03
.1603576/ 03 
.2042356/ 03 
.2099387/ 03
.2057239/ 03 
.6873973/ 02 
.1021()50/ 03 
.19 4 3 15 V  03 
.15 9 8 39 V  03 
.6204486/ 02 
20352c6/ 03 
7286944/ 02
.6147863/ 02 
.5685056/ 02 
.4858()63/ 02
.9757471/ 02 
.5721092/ 02 
. 3473523/  02
:¾¾¾ SI
.2728722/ 02 
.2268388/ 02 
. 1163504/ 02 
.18 8 12 5 V  02 
.1702686/ 02 
.21 42396/ 01 
.8944271/ 00 
.2070628/ 01
.8397651/ 01
S162 . I 953fi i 6/  02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
02
02
03
. 4612500/  03 
.5762500/ 03 
. 4793750/  03 
.3962500/ 03 
.5375OOÛ/ 03
.485OOOO/ ‘
.3375000/
: 1 W
. 4706250/ 
.3500000/ 
.4681250/ 
.2043750/ 
.29 3125c/  
.2 156 25c/
. 1 94500c/ 
.15 150 0 0 /
. 1 65000c/
.2170000/ 
.9850000/ 
.9450000/ 
.2170000/ _ 
.855000c/ 02 
.8550000/ 02 
.9200000/ 02 
.1070000/ 03 
.1350000/ 03 
.1370000/ 03 
. 1 1 6500c/ 03 
.6100000/ 02 
.7700000/ 02 
. 1 l 52500/ 03 
.9675000/ 
.5025000/ 
.12 10000/ 
.5600000/ 
.50OOOOC/
. 465OOOO/
. 4475000/ 
.6875OOO/
. 4675OCO/ 
.3200000/ 
.2075000/ 
.2150000/ 
.2575000/ 
. 2400000/  
.1375000/ 02 
.1975000/ 02 
.1800000/ 02 
.3750000/ 01 
.2000000/ 01 
.3500000/ 01 
. 1 1 00000/ 02 
.2I75OCO/ 02
.4168732/ 0 
. 3207141/  c 
.5089169/ 0
.2
02
02
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
.5949139/ 0
-------28 / 0
'  ' 0.29^3665/
.5916839/ 01 
.7567391/ 01 
.5005732/ 01 
.7 13 19 14 /  01 
.1928419/ 01 
.l+i+11 665/ 01 
.2674301/ 01 
.3409552/ 01 
.2321690/ 01 
.2995221/ 01 
.3709259/ 01 
. 1 735443/  01 
.1797702/ 01
«  0 ! 
.2288236/ 01 
.1 4 i 4002/ 01 
. 2246008/  01 
.2288734/ Cl 
.2348247/ 01 
.3 118 2 9 7 /  01 
.1269860/ 01 
.1760448/ 01 
.284271 1 /  01 
.2729391/ 01 
. 1 524542/  01 
.2829085/ 01 
.1693225/ 01 
.15 118 4 9 /  01
: ! »  SI
.2 0 14 3 2 3 /  01 
. 1497596/  01 
. 117 8 2 5 8 /  01 
.7302486/ 00 
.9027772/ cc 
. 1 1 2296c/ 01 
.8933304/ 00 
.7 16 0 2 8 7/ 00 
.9073206/ 00 
.8947960/ 00 
.3263903/ 00 
.2000000/ 00 
.3500000/ 00 
.5 8 2 8 144/  00 
.8070370/ 00
B
IJL
A
G
E
 
: 
12 
/ 
c
SI
S 54
.3 2 16 15 0 /  06
. 3233936/  06
.3  Uq6( )2 7/  06 
.3 6 1 8 ^ 5 /  06 
.3683862/ 06 
• 3& ' 33&  06 
.2 8 6 16 56 / 06
8 / 5
-  1+912 8 /
____b W
. 2 8 8 0 5 6 6 /  06  
. 3179379/  0 6  
.3 7 1 2 I+ 2 3 /  0 6  
. 3 1 7 2 9 9 6 /  0 6  
. 2 7 6 5 8 7 7 /  06  
.2 6 2 1 + 5 5 2 / 0 6  
.21+101+56/ 06  
. 2 0 6 5 2 3 2 /  0 6  
. 2 0 I+ 2 9 6 I /  0 6  
. 2 1 3 6 3 6 5 /  0 6  
. 2 0 5 2 4 5 0 /  0 6  
. 2 2 0 1 1 7 8 /  0 6  
. 2 5 2 0 1 0 0 /  0 6
.2 3 17 6 3 7 /  06
. 1 8 7 5 6 1 9 /  0 6  
.1 5 3 3 8 1 1 /  0 6
:1¾ ¾  S
Ä  Si
.1 9 1 5 8 0 5 /  0 6  
.11+661+18/  0 6  
. 1 1+619I+8/ 0 6  
.1 6 0 6 5 5 7 /  0 6  
.1 3 6 1 + 7 2 2 / 0 6  
. 1 7 2 9 7 2 5 /  0 6  
. 1 6 3 9 5 6 0 /  0 6  
.1 1 + 0 3 3 1 0 / 0 6  
. 1 3 1 6 5 6 3 /  0 6  
. 9 8 2 1 9 0 7 /  05 
. 1 0 3 6 4 7 2 /  06 
. 9 8 9 5 9 6 0 /  05  
8 7 U 2 8 3 1 / 05  
1^ 79 ' /  0 5
.7687000/ 05 
. 7777501/  05 
.8 17 2 0 0 1/  05
.6052995/ 05 
.5853670/ 05 
. 437605V  05 
.3875287/ 05 
. 5525327/  05 
.566891+0/ 05 
. 1+501+93¾ 05 
.34 19 4 37 / 05
.8 219000 / 05 
.7 38 2 0 0 1/  05 
.7 3 3 15 0 2 /  05 
.7025500/ 05 
.758 10 00 / 05 
.6 8 6 10 0 1/  05 
.6 8 3 10 0 1/  05 
.6940502/ 05 
.681+0000/ 05 
.6 199002/ 05 
.5850500/ 05 
.6 14 8 0 0 1/  C5 
.1+780000/ 05 
.1+Ô75500/ C5 
.14999500/ 05 
.581+4500/ 05 
.5 10 8 50 0 / 05 
.4036000/ 05 
.3647500/ 05 
.398Ô500/ 05 
.5770500/ 05 
.5228500/ 05 
.4 990 501/ 05 
.39 7 15 0 0 / 05 
.3895500/ 05 
.3899000/ 05 
.3697000/ 05 
.41+89000/ 05 
.1+549500/ 05 
.1+106000/ 05 
.3 118 0 0 0 /  05 
.2 72 10 0 0 / 05 
.3 13 5 5 0 0 /  05 
.30 9 150 0 / 05 
.2792500/ 05 
.3026000/ 05 
.2727000/ 05 
.2390000/ 05 
.1779 50 0 / 05 
. 2 1 34000/ 05 
. 2062000/  05 
.1556 0 0 0 / 05 
. 1 3 0 9 5 0 0 /  0 5  
.18I+8000/ 05 
. 1 6585OO/ 05 
. 1 I+565OO/ 05 
. 1 1 59OOO/ 05 
. 1 7 7 0 0 0 0 /  05  
. 1352500/  05
I7 5 0 I+ 8 6 /  0 2  S 55
1 7 2 8 9 5 1 /  02  
1 8 3 0 1 7 6 /  02  
20731+1+3/ 02 
2 1 1 0 6 7 0 /  02  
180I+35I /  02 
1502750/  02 
151+3721+/ 02 
2 0 I+ 8 0 0 0 / 02  
2 3 9 8 0 7 0 /  02  
2136770/  02 
6 3 9 4 I+ 6 / 02 
“♦ 2 9 9 7 5 /  02  
21 + 1898 / 02  
1 0 9 9 2 6 /  02  
2 1 9 3 6 6 /  02  
2 0 7 4 8 '
81+
20
02
02
'W W  02 
2540871/  02
572519/  02
31+8039/  02 
I+I+I+2I+7/ 02 
305581/  02 
47991+5/ 02 
397952/  02 
490201/ 02 
1+73718/ 02 
3633I+7/ 02 
408437/ 02 
' 02
362666/ 02 
48I+755/ 02 
298756/ 02 
168072/ 02 
782917/ 02 
302970/ 02 
092702/ 02 
. 02U65I+/ 02 
9802071/ 01 
9803959/ 01 
891+2729/ 01 
9359674/ 01
1 09401 1+/ 02
80451+77/ 01 
8058963/ 01
m S!
89391+7!+/ 01 
116 8 350 / 02 
9566578/ 01 
8701+471/ 01
I 000I 30/  02 
81+56546/ 01 S108
31 201 62/ 05
05
05
2996685/ 05 
2818()61/ 05 
2IO I281/  05 
2428672/  05
279321 V  05 
2833896/ 05 
22741582/ 05 
21 53356 / 05
21 21 91 0/  05  
05
1
420/  
05
05
V 05
34ooq/
1 9 9 8 2 2 6 /  
2 1 3 7 2 1 3 /
1 7 7 0 3 1 8 /
1395653/  05
1 7 8 5 7 5 3 /  05
1 3 0 7 1 8 0 /  05  
1 2 9 0 9 4 8 /  0 5  
1 2 5 2 4 7 8 /  05  
' 8 0 8 3 9 3 /  05  
1 1 8 0 3 0 0 /  05  
1 1 3 6 5 7 4 /  os
9040170/  04
69069/ 04
„ 1
8595085/ 04 
728911 4/  o4 
9 18 15 3 5 /  o4 
6873484/ o4 
7720I+03/ o4 
7905642/ o4 
7520539/  o4
6026250/ o4 
1+9I+513U/ o4 
3948075/ o|+ 
4 126282/ o4 
3849202/ o4 
4046875/ o4 
3257682/ o4 
31741+95/ o4 
3091+094/ o4 
2 8 2 9 16 1/  o4 
230 78 7 1/ o4 
1938939/ o4 
- * 4728- * '9 / o4
178Ô76V  o4 
15 2 16 11 /  o4 
1714985/  o4 
1276723/  o4
. 1075000/  05
. 9644999/  04
.10 8 10 0 0 /  05 
. 1003500/  05 
. 1020750/  CS 
.7845000/ 04
.8590000/ o4 
.9375000/ o4 
.8635000/ o4 
.7292500/ o4 
.6 7 12 5 0 0 / c 4 
.6 9 1750 0 / cl+ 
.6325000/ o4 
.8520000/ o4 
.5922500/ o4 
.632750 0 / o4 
.6 14 750 0 / o4 
.554750 0 / o4 
.4 6 5 12 5 0 /  o4 
.5676250/ o|+ 
.4496250/ o4 
.4066250/ o4 
.3940000/ o4 
.4928750/ o4 
.3740000/ o4 
.3^63750/ o4 
.2940000/ o4 
.3 0 2 12 5 0 /  o4 
.2870000/ o4 
.34 10 0 0 0 / o4 
.2725000/ o4 
.2598750/ oJ+ 
.3 18 0 0 0 0 / cU 
.2397500/ o4 
.2677500/ o4 
.2 6 12 5 0 0 / o4 
.2578750 / o4 
.2097500/ o4 
.2066250/ o4 
.16 20 00 0 / o4 
.16 8 6 250 / o4 
. 1658750/ o4 
.1720 0 0 0 / o4 
. 1303750/  o4 
. 1400000/  o4 
.13 10 0 0 0 /  o4 
.12 2 2 5 0 0 /  o4 
.106000 0/ o4 
.8562500/ 03 
.7275000 / 03
:¾¾¾ Si
.7762500/ 03 
.6725000/ 03
8 4 2 4 3 6 6 /  01 S109
8 4 0 9 2 2 7 /  01 
1 1 4416 6 /  02  
891 7 5 9 0 /  01 
7 6 2 1 8 7 8 /  01 
7 1 7 1 + 3 4 6 / 01 
~ n93765/  01 
. .1 7 6 9 9 2 /  01 
1 0 7 7 0 6 0 /  02  
9 7 3 1 1 6 7 /  01 
1 0 2 9 1 1 3 /  02  
9 4 0 9 2 6 2 /  01 
1 1 3 0 8 8 9 /  02  
1 0 6 9 5 8 2 /  02
9589429/ 01 
9972974/7297V  01
1208644/ 02 
10 18 3 7 a /  02 
9003586/ 01
1897370/ 01 
8452204/ 01 
1007928/ 02 
10 10 52 6 / 02 
1346208/ 02 
9959591/ 01 
10 76 7 19 / 02 
§454935/ o- 
80441+05/ o 
9094990/ o. 
10 83754/ 02 
9948722/ 0 ‘
È W /  o
8219 334 / o 
8 3 14 2 10 /  o 
9 15 7 17 7 /  Okm s
5727834/ o
5939376/  o
5987891/ O 
5384924/ o 
5535828/ o
6243507/ O
5 1 4i 539/ o 
5578590/ o 
53557' 8 / o 
4740360/ o
6447680/ o 
536 1784/ o 
3539802/ o 
4881097/ o 
3604197/ o S162
y  o4
13350 8 1/  o4 
1606932/ o4 
1 >+3 7 3 ' 5/  c|+ 
1054583/ o4 
1670944/ o4 
i 5 ' 2339/  o4 
9218386/ 03 
9066766/ o" 
1495083/
'58 59 54 / ,
1047643/  04 
' 568555/ o4 
5396527/ 03 
8475937/  03 
5803056/ 03 
5509568/  03 
4214402/  03
“1735528/ 03  
6 1 2 0 1 7 8 /  03  
2 7 2 6 2 7 9 /  0 3  
2 6 8 3 6 2 9 /  03
616751 3/  03 
2459163/ 03 
2459163/ 03 
2492735/ 03 
2959930/ 03 
3637090/ 03 
3700775/ 03 
3207139/ 03 
1807292/ 03 
2109579/ 03 
3 ' 72906/ 03 
27011+66/ 03
1 1+72399/ 03
3454320/ 03 
1572059/ 03 
1383203/ 03 
' 356638/  03 
1258088/ 03 
1859302/ 03 
' 29933 ' /  03 
9321803/ 02 
7339100/ 02 
6818386/ 02 
8000484/ 02 
7654387/ 02 
4900745/ 02 
6563533/  02 
5996099/  02 
2871332/ 02 
2026553/ 02 
2435395/  02 
4 2 3 15 2 1/  02 
7152888/ 02
.6075000/ 03 
.8 100 000 / 03 
. 59 '§ 750/  03 
.5 8 18 7 5 0 /  03 
.6837500/ 03 
.58 93750/ 03 
.4675000/ 03 
.4706250/ 03 
.5 6 18 7 5 0 / 03 
.5562500/ 03 
.1+368750/ 03 
. 57^3750/  03
.3 19 3 7 5 0 /  03 
.3 6 8 12 5 0 /  03 
.30 9 3750 / 03 
.2745000/ 03 
.2 4 150 0 0 / 03 
.2520000/ 03 
.2880000/ 03 
.17 2 5 0 0 0 /  03 
. 1 7 150 00/ 03 
.2870000/ 03 
. 1 460000/ 03 
. i 46oooo/ 03 
.16 20 0 0 0/ 03 
. 1730000/ 03 
.2050000/ 03 
.2070000/ 03 
.16 30 0 0 0 / 03 
.1270 0 0 0 / 03 
.132 5 0 0 0 /  03 
.16 7 7 5 0 0 /  03 
. 1462500/ 03 
.9 8 50 0 01/ 02 
.18 5 7 5 0 0 /  03 
.100 00 00 / 03 
.9050000/ 02 
.9075000/ 02 
.8750000/ 02 
. 110 50 0 0 / 03 
.8575000/ 02 
.6600000/ 02 
.5850000/ 02 
.5225000 / 02 
.5850000/ 02 
.58750e, /  02 
.4050ÜU ./ 02 
.5IOOOOO/ 02
.4675000/ 02 
.2775000 / 02 
.2075000/ 02 
.2350000/ 02 
.35OOOOO/ 02 
.5525000/ 02
4829727/ 01 
3935727/  01 
5 8 9 7 17 1/  01 
328474g/ 01 
5972128!/ 01 
6645471/ 01 
38 8 0 18 1/  01 
3 7 115 4 6 /  01 
6601934/ 01 
8 12 9 0 7 1/  01 
5750594/ 01 
7457763/ 01 
2 8 55 13 6 / 01 
5 3 0 1330/  01 
35 18 38 2/ 01 
4028565/ 01 
3045353/  01 
35 3 13 0 8 /  01 
45 ' 5887/  01 
2497827/ 01 
2448593/ 01 
4618026/ 01 
2837062/ 01 
2837062/ 01 
2367675/ 01 
2927323/  01 
31 47750/ 01 
3 19 6 279 / 01 
3 8 7 13 3 2 /  01 
20 25112 /  01 
2534895/ 01
»  S!
22 34 4 9 1/ 01 
3458338/ 01 
24 7136 9 / 01 
2336009/ 01 
2234780/ 01 
2 0 6 7 3 11/  01 
2 8 3 12 3 1 /  01 
2295997/  01
Ä S
1702906/ 01 
18 7 0 3 4 1/  01
1697462/ 01
150o j2 ' /  -I
1 6 5 6 2 8 5 /  01 
1 6 4 5 0 3 2 /  01 
1 0 7 0 6 3 3 /  01 
9538493/  0 0  
' 073997/  01 
1 461 6 9 5 /  01 
1 6 7 6 0 9 4 /  01
• 3503956/  c6
• 353639V 06 
.3811+966/ 06 
.3899059/ 06 
.3974982/ 06 
.382271+8/ c6 
.3 19 50 12/  06 
.320891+8/ 06 
.31+58872/ 06 
.3993381/ 06 
.34 23123/ 06 
.3054027/ 06 
. 2935310/  06 
.2739023/ 06 
.2369116/ 06 
. 2317229/  06 
.2437853/ o6 
.2239920/ 06 
.2392919/ 06 
.2712208/ 06 
.2568551/ 06 
.2 1 1 12 8 3 /  06 
.1728260/ 06 
.151I+2I+3/ 06 
.17 2 19 33 /  06 
.2401+1+32/ 06 
.2230 110 /  06 
.21321+07/ 06 
. 1641+1+62/ 06 
. 1633726/ 06 
.17 7 8 6 11/  06 
.151+703!+/ 06 
.191+8056/ 06 
.1863205/ 06
• 1 6 1 5 7 0 9 /  06  
. 1 ^ 6 5 2 9 8 /  0 6  
. 1 1 1 6 7 7 0 /  0 6  
.  1 19561+8 / 0 6  
.  111+3908/ 0 6  
.1 0 1 6 7 1 + 2 / 06  
. 1 101+71+7/ 0 6  
. 9 7 ^ + 3 3 /  05  
.6 7 8 1 1 8 9 /  05  
. 0913)+12/  C5 
.7 4 4 2 7 5 6 /  05  
.7 1 5 3 9 8 9 /  05
: «  S i
.5 3 1 0 9 2 7 /  05  
.4 2 1 7 5 6 9 /  05
. 6539305/  05 
.4 7 3 0 0 1 + 2 / 05
. 8 1 6 7 0 0 1 /  05  
. 8 3 2 7 5 0 1 /  05  
. 8 7 8 2 0 0 0 /  05  
. 8 4 6 5 0 0 0 /  05 
. 8 5 2 8 0 0 0 /  C5 
. 8 8 8 6 0 0 0 /  05  
. 8 1 4 2 0 0 1 /  05  
. 8 0 9 9 0 0 3 /  05
. 7595500/  0 5  
. 8 1 2 9 5 0 0 /  0 5  
. 7 3 2 0 5 0 1 /  0 5  
.7 4 3 1 + 0 0 1 / 05  
. 7 6 2 6 0 0 2 /  05  
. 7 6 0 1 0 0 1 /  05  
. 6 8 7 0 0 0 2 /  0 5  
.61+71+001/ 0 5  
. 6 8 4 8 0 0 1 /  0 5  
. 5 1 9 6 0 0 1 /  05  
. 5 2 7 U 0 0 0 /  05  
. 5 4 5 3 0 0 0 /  05  
. 6 3 6 4 5 0 0 /  05  
. 5 6 3 4 5 0 0 /  05  
. 451850° /  05 
. 4 1 8 8 5 0 0 /  05  
. 4 4 5 0 0 0 0 /  05  
. 6 2 4 5 5 0 1 /  05  
. 5 6 1 0 5 0 0 /  05  
.5 1 + 5 1 0 0 1 / 05  
. 4 3 7 3 5 0 1 /  05  
. 4 2 7 1 0 0 0 /  05
. 4 2 9 9 0 0 0 /
. 4 i 4 7 0 0 0 /  0 5  
. 5 0 6 3 0 0 1 /  05  
. 5 1 0 2 0 0 0 /  05  
. 4 6 4 1 0 0 0 /  05  
• 3533001/  0 5  
C5
05
.3 0 6 3 5 0 0 /  
. 3 5 1 4 0 0 0 /  
. 3 4 3 3 0 0 0 /  C5
.3 1 1 2 5 0 0 /  05  
. 3 3 8 6 0 0 0 /  05  
. 3 1 5 3 0 0 0 /  05  
. 2 8 3 6 5 0 0 /  05  
. 2 1 0 6 5 0 0 /  05  
. 2 5 7 0 5 0 0 /  05  
. 2 4 4 7 0 0 0 /  05  
. i 864o o c /  05  
. 1 5 4 8 0 0 0 /  0 5  
. 2107000/  05  
. 1 8 5 6 0 0 0 /  05  
. 1 6 6 5 0 0 0 /  0 5  
. 1 4 2 9 0 0 c /  0 5  
. 2 0 0 7 5 0 0 /  05  
. 1 5 6 8 0 0 0 /  05
.1 8 1 + 0 7 3 8 / 02  
. 1 8 0 3 4 0 c /  02  
. 1 8 8 7 0 9 8 /  02  
.2 1 2 1 6 1 1 /  02  
. 2 1 7 2 5 8 1 /  02  
. 1 8 5 0 7 1 2 /  02 
. 1 5 3 9 8 6 5 /  02 
. 1 5 6 9 8 6 5 /  02 
. 2073749/  02 
.2 I+ 1 2 9 8 0 / 02 
. 2 1 8 6 5 7 1 /  02  
■ 6 8 7 7 2 1 / 02 
4 8 1 5 4 2 /  02 
2 9 8 5 2 3 /  02  
18921 1 /  02  
281 1 2 8 /  02  
267323/  02
. 8 5 8 3 5 6 /  02 
2 0 5 8 6 1 9 /  02  
■ 4 7 3 8 6 0 /  02  
6 2 8 7 2 5 /  02  
4c 4o 48/  02  
4 6 2 9 6 4 /  02  
3 0 6 9 9 5 /  02  
4 9 7 3 1 3 /  02  
4 8 2 1 4 5 /  02  
579983/  02
5¾ ¾  œ
1+63186/ 02  
71 1 6 9 9 /  02
3 9 1 6 5 6 /  02 
4801+27 / 02  
3 3 3 6 4 5 /  02 
2 1 2 0 0 1 /  02  
7 2 0 1 1+2/ 02  
3 2 8 8 9 9 /  02
1 5 7 7 1 9 /  02
1 1 0 2 8 5 /  02  
0 6 7 0 9 4 /  02 
.  0 6 I+ 5 1 5 / 02 
.95^351 %  01 
. 9 5 8 3 8 7 6 /  01 
. 1 0 1 7 1 1 4 /  02 
. 8 3 0 3 6 3 5 /  01:§ «  s:
. 9 0 8 1 0 8 8 /  c l 
. 9 6 8 1 3 6 c /  c l 
. 1 2 1 6 9 6 5 /  02 
.1 0 1 7 4 1 + 8 / 02  
.8 7 1 0 8 3 6 /  01 
. 1 0 6 1 0 9 0 /  02  
.9 0 9 9 9 2 6 /  01
S55 3785291/  05 
31+121+45/  05 
4210211 /  0 5
3 6 0 1 + 1 6 7 / 0 5  
3 4 6 7 3 6 6 /  C5 
2 6 2 3 0 8 2 /  0 5  
2 9 4 9 1 8 I+ / 0 5
3322972/  05
3282220/  05 
2671 7 2 9 /  05  
2502690/  05 
2481+871/  0 5  
2 I+51062/  05 
3 2 2 3 6 1 + 1 / 05 
2 1 1 + 0 9 8 9 / 05  
23 |+1353/  0 5  
2 4 1 + 0 5 8 9 / ~ 
2 0 6 3 1 7 4 /  
1 6 5 1 1 5 7 /  
2 0 7 5 3 0 2 /
0 5
0 5
05
0 5
1 5 6 2 0 8 5 /  05  
1 4 9 8 9 0 4 /  0 5  
1 4 4 8 2 1 c /  0 5  
2 0 3 0 8 2 3 /  0 5  
1 3 7 4 2 8 9 /  0 5  
1 3 0 2 9 0 3 /  05  
1 0 6 3 9 9 3 /  0 5  
1 0 3 4 9 3 4 /  05
! I h m  Si
1 0 0 3 8 8 9 /  0 ^
0 5
8 8 1 + 9 1 9 2 /
1 1 0 7 2 8 2 /  
8 2 2 9 0 4 8 /  0
0I+
oU
oi+
9 2 6 3 5 2 1+/ öl* 
9324212/  OU 
'
o *
5 3 1 0 7 1 9 /  01+
I s #  ^. 1+/ 01+ 
•267650/  01+ 
86040/  0I+4 i
c 4
S108
4 0 6 6 1 3 1 /  
3 7 7 1 0 1 3 /  o 4 
3 1 1 5 8 5 0 /  0I+ 
2 6 6 0 7 7 3 /  o 4 
2 3 6 5 8 0 3 /  o 4 
2 3 8 0 3 8 0 /  o 4 
2 2 7 5 8 6 5 /  o 4 
2 3 3 9 9 0 5 /  o 4 
1 8 9 0 4 9 6 /  o 4
Ï
SCHELDE Z=3 
A
. 1 2 6 6 5 0 0 /  05  
. 1 1 5 0 0 0 0 /  05  
. 1 2 2 5 0 0 0 /  0 5
. 1204000/  05  
.121 1500/  OS 
. 91+1+7500/  04
. 1 0 0 5 5 0 0 /  05  
. 10 7 8 5 0 c /  0 5  
. 9 7 5 2 5 0 0 /  04 
. 8 3 1 2 5 0 0 /  0l+ 
. 7 5 6 2 5 0 0 /  ol+ 
. 7 7 6 7 5 0 0 /  o 4
.7 1550 0 0 / 04 
.9605000/ oi+ 
.661+0000/ oi+ 
.7 19 750 0 / o|+ 
.6872500/ 0I+ 
.6286250/ 0I+ 
.5288750/ 0j+ 
347500/ 04 
,15 12 5 0 /  01+ 
>558750/ 04 
1+365000/ 04 
54 137 5c/  o4 
.4 190000/ 0I+ 
.3 8 137 5 0 /  ci+ 
.3345000/ o4 
.3497500/ o4 
.3245000/ oi+ 
.3772500/ o4 
.3075000/ o4 
.3035000/ oi+ 
.3 7 2 12 5 0 /  oi+ 
.271+0000/ o4 
.3088750/ o4 
.2970000/ oi+ 
.2943750/ o4 
. 2430000/  OU 
.21+50000/ OU 
.19 5250 0 / 0I+ 
.206000c/ 0I+ 
.2058750/ öl* 
. 2160000/  0l+ 
.1685000/ 04 
.17 12 5 0 0 /  01+ 
.  1630000/ 01+ 
. 15 5 12 5 0 /  o|+ 
.13200 00 / 04 
. 1131250 /  0I+ 
.9075000/ 03
. 9750001/  03
. 1100000/  04
. 1 0 0 2 5 0 0 /  o 4 
. 9 0 3 7 5 0 0 /  C3
- 005130/  01 
1 1 8 1 2 3 3 /  02  
8961 0 1 0 /  01 
8 1 9 1 2 9 7 /  01
7 7 0 8 8 5 5 /  01 
8 6 0 2 7 9 6 /  01 
9 4 9 3 2 0 6 /  01 
1 1 3 2 6 7 0 /  02  
1 0 3 3 0 5 0 /  02  
10951 7 4 /  02
1023399/  02 
1 1 7351 7 /  02  
1126415 /  02 
1 0 3 9 6 6 3 /  02  
1 0 5 8 2 0 6 /  02  
1261 1 3 0 /  02  
1 0 7 7 1 8 1 /  02  
9 7 4 6 9 9 8 /  01 
10689% /  02 
9 1 9 5 6 8 8 /  01 
1 0 8 1 0 7 6 /  02  
1100764/  02 
1 I+07I 74/  02  
1075792/  02  
1 1 671 3 2 /  02  
101 1 7 7 7 /  02  
8 7 5 6 0 8 9 /  01 
9 8 7 9 8 6 4 /  Cl
1 1 64918/  02
1 0 6 5 8 1 3 /  02  
8 5 0 1 3 8 8 /  01 
8 8 5 3 9 8 1 /  01 
9 0 1 9 8 2 5 /  01 
8 9 9 4 7 0 6 /  01 
9 8 5 6 2 1 + 3 / 01 
9 2  721+05 / 01 
8 8 9 3 2 6 8 /  01 
6 6 5 5 9 5 6 /  01 
6 7 1 4 1 5 7 /  01 
6 6 1 + 6 1 8 2 / 01 
6 0 6 2 6 1 9 /  01 
6 1 2 2 5 6 4 /  01 
61+14721/  01 
5 9 7 5 1 0 6 /  01 
6 2 2 2 8 2 3 /  01 
5 9 0 9 5 2 5 /  01
5 5 7 1 9 2 4 /  01 
5 5 3 2 2 0 6 /  01 
6 7 9 6 1 6 3 /  01 
5 9 6 0 5 1 c /  01 
4 2 8 0 6 2 7 /  01 
5 4 1 + 7 8 8 1 / 01 
4375775/  01
5109 .1 8 3 4 3 7 5 /  04 
.2 3 2 8 2 4 7 /  o 4 
. 1 8 3 4 2 0 8 /  o 4 
.1 5 9 6 0 1 8 /  c 4 
.2 1 7 6 1 9 2 /  o 4 
.1 9 0 5 2 5 7 /  o 4 
. 1 3 3 0 9 3 4 /  o 4 
.1 3 3 6 9 9 7 /  o 4 
. 1 8 8 2 3 9 1 /  o 4
.1 9 1 3 1 “ o 4
o 4
%
. . ,  3 1 2 6 /  . 
. 1 3 5 5 5 4 6 /  o 4
■ M U 1Ï /  '  ' 
m  os
.7 9 5 2 9 8 9 /  0 3
.6 5 8 0 2 6 5 /  0 3  
. 7 1 4 4 0 5 5 /  0 3  
. 8 5 4 1 7 7 5 /  03
. 4 6 3 9 ( ) 7 1 /  0 3  
. 4 7 0 7 9 8 6 /  03  
. 8402()09/  0 3  
. 4102948/  0 3  
. 4102948/  0 3  
. 4 4 2 4 8 5 6 /  0 3  
. 4 7 3 6 8 3 4 /  0 3  
. 5 5 6 5 7 5 5 /  0 3  
- 5 3 1 1 6 3 /  0 3  
.  S 7 2 2 3 1 / 0 3  
. 3300573/  0 3  
. 3 6 6 2 4 5 9 /  03
5162
. 4 6 9 0 2 3 6 /  03 
. 4 1 1 2 8 1 3 /  0 3  
.2 6 7 5 )+ 6 5 / 0 3  
. 5 2 3 0 9 3 6 /  0 3
. 2724702/  03
.244381 1 /  03■âm si
. 3023054/  03 
. 2335678/  03 
. 1800964/  03 
. 1 6 2 2 3 2 3 /  03  
.1 4 3 1 9 2 0 /  0 3  
. 1 5 9 7 4 3 6 /  0 3  
. 1 6 1 1 7 9 5 /  0 3  
. 1 1 2 5 7 6 1 /  0 3  
. 1 4 1 6 2 6 9 /  0 3  
. 1 2 9 2 2 2 5 /  0 3  
. 8 7 1 3 0 0 2 /  0 2
■ $ ? M  SI
. 1 0 2 8 9 5 7 /  0 3  
. 1 5 2 4 2 5 6 /  0 3
. 7937500/  03 
. 1 0 8 6 2 5 0 /  04
. 7043750/  03 
. 7 8 5 0 0 0 0 /  03  
. 8 5 7 5 0 0 1 /  03  
. 7 0 1 8 7 5 0 /  0 3  
. 6193750/  03
. 6 3 5 0 0 0 0 /  03  
. 6993750/  0 3  
. 6 4 3 7 5 0 0 /  03  
. 5337500/  03  
. 7 0 0 0 0 0 0 /  0 3  
. 4 5 0 6 2 5 0 /  0 3  
. 4 5 3 7 5 0 0 /  0 3  
. 4 1 8 7 5 0 0 /  03  
. 3 6 7 0 0 0 0 /  03  
. 3 3 1 5 0 0 0 /  03  
. 3 4 7 0 0 0 0 /  03  
. 3 7 7 5 0 0 0 /  03  
. 2 5 2 5 0 0 0 /  03  
. 2 6 2 5 0 0 0 /  0 3  
. 3 6 1 0 0 0 0 /  0 3  
. 2 2 0 5 0 0 0 /  0 3  
. 2 2 0 5 0 0 0 /  03  
. 2 5 0 5 0 0 0 /  03  
. 2 4 5 5 0 0 0 /  0 3  
. 2 7 6 5 0 0 0 /  03  
. 2 7 7 5 0 0 0 /  0 3  
. 2 1 9 5 0 0 0 /  0 3  
. 1 9 7 0 0 0 0 /  0 3  
. 2 0 2 5 0 0 0 /  0 3  
. 2 2 3 5 0 0 0 /  0 3  
. 2 0 2 2 5 0 0 /  03  
. 1 5 4 2 5 0 0 /  03  
. 2 5 4 5 0 0 0 /  0 3  
. 1 5 1 5 0 0 0 /  03  
. 1 3 7 7 5 0 0 /  0 3  
. i 4 i o o o o /  03  
. 1 3 7 5 0 0 0 /  03  
. 1 5 9 0 0 0 0 /  0 3  
. 1 3 3 2 5 0 0 /  0 3  
. 1 0 8 0 0 0 0 /  0 3  
. 1 0 5 2 5 0 0 /  0 3
.9 0 5 0 0 0 0 /  C2
. 9 8 5 0 0 0 0 /  02  
. 1 0 2 0 0 0 0 /  0 3  
. 7 3 7 5 0 0 0 /  02  
. 9 1 0 0 0 0 0 /  02  
. 8 1 7 5 0 0 0 /  02  
. 6400000/  02  
. 5 4 2 5 0 0 0 /  02  
. 5 6 0 0 0 0 0 /  02  
. 6 9 5 0 0 0 0 /  02  
. 9 7 0 0 0 0 0 /  02
.5 3 4 0 8 3 3 /  0  
. 4 5 9 4 0 8 1 /  0  
. 6 7 8 0 9 3 4 /  0
' Û &
C
! 736861+1/' 0  
. 4 6 1 7 4 8 9 /  0 
.4 4 3 3 1 6 2 /  0 
. 7 2 4 4 3 4 9 /  0  
.8 8 3 1 8 6 7 /  0  
.6 4 4 9 8 9 5 /  0
:W &  S
. 6 0 1 8 6 1 8 /  0  
. 4 2 8 3 1 4 6 /  0
.4 6 9 6 0 0 5 /  0
.3 9 4 0 2 1 3 /  0
.4 2 3 8 6 8 0 /  0
.5 1 1 9 9 1 0 /  01 
. 3 3 7 6 3 8 3 /  01 
. 3 2 1 6 7 0 8 /  01 
. 5 4 1 7 6 8 7 /  01 
. 3 4 6 2 3 8 1 /  01 
. 3 4 6 2 3 8 1 /  01 
. 3 1 2 0 2 0 3 /  01
S!
. 4 i 1 7 8 4 7 /  01 
. 4 5 3 0 8 4 9 /  01 
. 2 9 4 4 7 4 9 /  01 
.3 2 7 1 1  1 2 /  01 
.4 1 + 0 3 8 6 8 / 01 
. 4135241/  01 
. 3 0 0 8 4 8 7 /  01 
. 4 2 2 4 5 7 8 /  01 
. 3 2 3 4 5 4 1 /  01 
. 3 1 4 7 4 0 1 /  01 
. 3 0 2 6 9 0 0 /  01 
. 2 9 3 3 1 2 c /  01 
. 3 6 1 4 9 1 0 /  01 
. 3 0 7 2 4 9 7 /  01 
. 2 7 8 0 7 5 4 /  01 
. 2 3 7 5 9 1 2 /  01 
. 2 5 0 3 4 5 9 /  01 
. 2 6 3 0 1 1 3 /  01 
. 2 4 9 7 0 0 5 /  01 
. 2 3 3 0 0 6 6 /  01 
. 2422193/  01
Si
. 1698283/  01 
. 1 8 0 3 1 9 c /  01 
. 2 1 9 1 9 2 1 /  01 
. 2 4 6 9 2 9 3 /  01
.3§üiT i3 /  o6 
. 3 8 5 1 4 0 9 /  0 é  
. 5 1 4 9 0 8 5 /  Oé
. 1+210007/  06 
.I+28070I+/ 06 
.1+ 181519/ 06 
. 35633-:12/  06
.3572186/ 06
Si
.369170¾^ 06 
.336 1346/ 06 
.3269996/ 06 
.3 0 9 3 7 W  06 
.2691 4i>2/  06 
.261 70 12/ 06 
. 275935 ' /  06 
.21+52190/ 06 
.2600743/ 06 
. 2926593/  06 
.2831+281/ 06 
.236I+1+11 /  06 
.19)+1+206/ 06 
.1730961+/ 06 
.'930709 / 06 
.2662837/ 06
.21+50977/ 
. 2 3 6 5 0 5 8 /  
. 1 31+31+02/
.1325830/
• 1963087/  
. 1 7 4 3 4 8 8 /  
. 2 1 9 3 0 2 3 /  
21 09245/  
-  - 04/
11632656/  
. 1269296/
0 6
06
06
06
06
06
06
06
06
0 6
6
.13 6 6 2 5 5 /  06 
. 13 0 8 15 6 /  06 
. 116 7 6 0 7 / 06 
.12 7 2 7 4 8 /  06 
. 11 4731 4/  06 
. 1044540/  06 
.8 18 3 7 5 1/  05 
.§ 0 4 5 18 7 / 05 
.8 6 29 139 / 05 
.6556608/ 05 
.5 6 15 9 5 5 /  05 
.7674229/ 05 
.7 38 58 73/ 05 
.6 2 15 2 2 3 /  05 
.5 1 5 1 0 4 1 /  05
. 7570507/  05
.5601+284/ 05
.8 65500 1/ 05 
.8880001/ 05 
.9392000/ 05 
.9095000/ 05 
.9076500/ 05 
.9 6 5250 1/ 05 
.8992000/ C5 
.8937003/ 05 
.8 170000/ 05 
.8777000/ 05 
.7855002/ 05 
.8 0 550 0 1/ 05
.7 5 5 10 0 2 / 05 
.7 14 5 5 0 1/  05 
.7 558 0 0 1/ 05 
.567600 1/ 05 
.5 7 2 5 0 0 1/  05 
• 595 ' 0 0 1/  05 
.6898500/ 05 
.6 185500/ 05 
.5057000/ 05 
.5750000/ 05 
.5959000/ 05 
.6727000/ 05 
.6000500/ 05 
. 5939500/  05 
.58 56 50 1/  05 
. 5711000/ 05 
.5699000/ 05 
.1+597000/ 05 
.568 50 01/ 05 
.56 9 300 1/ C5 
.5 18 10 0 0 /  05 
.39 6 300 1/ 05 
.346700c/ 05 
.389400c/ 05 
.3783000/ 05 
.34 3250 c/ 05 
.3761000/ 05 
.3588000/ 05 
.330 550 c/ 05 
.2524000/ 05 
.3055000/ 05 
.2862500/ 05 
.2220000/ 05 
.18 5 10 0 0 /  05 
.2378000/ 05 
.2085000/ 05 
.1906000/ 05 
.17250 0 0 / 05
.22'. ._ j7000/  ^
.1788000/ 05
05
1929510/  02 
1 881 106/ 02 
19 5 158 9 / 02 
21 42695/ 02 
2225301/  02 
1876672/ 02 
1570360/ 02 
1597660/ 02 
21 11020/ 02 
2398209/ 02 
2208829/ 02 
' 751820/  02 
538788/ 02 
360395/  02 
270579/  02 
35 136 2 /  02 
336552/  02 
86658o / 02 
2065507/ 02 
2518 59 2/ 02 
688016/ 02 
56i 15 5 /  02 
578082/ 02 
3 3 3 5 8 1/  02 
5 15 8 13 /  02 
566917/ 02 
668413/ 02 
585564/ 02 
446716/ 02 
50o44o/ 02 
74S293/ 02 
438430/ 02 
488077/ 02 
372687/ 02 
269 103/ 02 
697232/ 02 
340350/ 02 
2 3 10 38 /  02 
195767/ 02 
15 7 10 5 /  02 
14 5 19 2 /  02 
0 2259 1/ 02 
9983900/ 01 
10 5129 8 / 02 
8823898/ 01 
9087589/ 01 
8722732/ 01 
9201955/ 01 
1 o4i 468/  02 
1255859/  02 
1063329/ 02 
8927205/ 01 
112 50 8 9 / 02 
9824381/ 01
S 5 5  . 5 5 2 7 6 7 7 /  0 5
.  5i 155(>9/  05  
.1 + 8 3 6 6 6 3 / 05  
. 44o i 446/  0 5  
. 4 2 1 3 9 4 8 /  05  
. 3 2 1 8 2 8 4 /  05  
. 3 5 3 2 5 3 0 /  05  
. 39 ' 8762/  0 5  
. 3 7 8 3 6 ( ,4 /  05  
. 3 1 0 7 2 7 8 /  05  
. 2 8 8 2 9 8 6 /  05
.2 8 7 5 5 6 5 /  05
.2 8 1 1 0 9 2 /  05  
. 3 7 0 5 7 7 2 /  05  
. 2475145/  05  
.2 7 1 5 4 9 1 /  05  
. 2 7 6 9 1 2 6 /  05  
. 2 3 8 4 9 0 2 /  05  
. 1 9 3 1 9 4 1 /  05  
. 23877!)9/  05 
. 1 8 5 3 2 9 5 /  05
.2 2 7 0 3 9 3 /  05
. 1580509/  05 
. ' 4 7 8 0 3 5 /  0 5
. 1239615/  05 
.12 3 13 3 0 /  05 
. 1 1 8 6 8 9 0 /  05  
.1 565212/  05 
.1 16 17 5 5 /  05 
.1065580/ 05 
.1325083/ 05 
.9 712216 / o5 
.1096956/ 05 
.1088072/ 05 
.10 5579 1/ 05 
.8638607/ 04 
.7837596/ o5 
.6331776/ o5 
.6651029/ o4 
.6524924/ o5 
.6881350/ o5 
. 5 5 0 5 9 0 9 /  o5 
.532819,3/ o5 
.5170807/ o5 
.4889513/ o5 
.5057715/ o4 
.3522806/ o4 
.300101 4/  o4 
.3088240/ o4 
.3 17 116 4 /  o4 
.3128852/ o4 
S1O8 .2635891/ o4
. 1469000/ 05 
. 1355000/ 05 
.139 0 00 0 / 05 
.159 7 0 0 0 / 05 
.15 3 0 2 5 0 /  05 
. 1 1 ' 7750/  05 
. 1 16 3 2 5 0 /  05 
.12 3 7 2 5 0 /  05 
. 1 1 o5ooo/ 05 
.9385000/ o5 
.8560000/ o5 
.8670000/ o4 
.8047500/ o4 
• 1Ç77750/  05 
.7 4 12 50 0 / c 5 
.8097500/ o5 
.7628750/ o5 
.7072500/ o5 
.5985000/ o5 
.7052500/ o5 
.5865000/ o5 
.5 10 50 0 0 / o5 
.5820000/ o5 
.593250 0/ o5 
. 5b5oooo/ o5 
.5 170 0 0 0 / o5 
. 3777500/  o5 
.5002500/ o5 
.3636250/ o5 
. 5 i 57500/ o5 
.356250 0/ o5 
.3558 750 / o5 
.533250 0 / o5 
.3 10 50 0 0 / o5 
.3 5 2 37 5 0 / o5 
.3356 250 / o5 
.33350 0 0 / o5 
.2 8 12 50 0 / o5 
.2850000/ o5 
.2326 250 / o5 
.255750 0 / o5 
.2535000/ o5 
.2658750/ o5 
.2 1 13 7 5 0 /  o5 
.2o5oooo/ o5 
.19 550 0 0 / o5 
.19200 00/ o5 
.16 0 750 0 / o5 
. 1525000/ o5 
. 1120 0 0 0 / o5 
.12 15 0 0 0 /  o5 
. 1 5ooooo/ o5 
.12 8 8 7 5 0 / o5 
. 1 1 7 1 2 5 0 /  o5
.9599653/ 01 
.9220386/ 01 
. 1 2 1 0 7 7 1 /  02 
. 8655657/  01 
.8680696/ 01 
.8290095/ 01 
.9 2 2 2 0 12 /  01 
‘ 003189/ 02 
' 75592/  02 
096205/ 02 
16 13 0 0 /  02 
100039/ 02 
22 0 19 2 / 02 
182283/ 02 
11 5092/ 02 
12 5 5 9 1/  02 
3 17 5 8 5 /  02
137091/  02
051980/ 02 
156 329 / 02 
.9877646/ 01 
‘ 1 4514 7/ 02 
18 17 9 6 / 02 
464625/ 02 
160267/ 02 
2 5 6 3 1 1/  02 
. 076874/ 02 
. 9464249/  01 
‘ 065401/ 02 
246337/ 02 
. j 12 57 70 / 02 
.8965548/ o 
. 9350139/  o 
. 9783933/  o
.9690999/ o 
.10 5 7 3 0 1/  02
■ iïS S lY / 02
. ) 3811690/
: I p »
.6 78 50 14 / . 
.6 0 2 18 10 /  o
M ï $
.6340418/ 
.6 1 1 15 0 0 /
M W /  
»  
.50 6 4 72 1/
S109 .2436568/ o4 
.32388 29/ o4 
.2 2 8 12 0 0 /  o4 
.2 2 4 2 17 4 /  o4 
.2786834/ o4 
. 2334204/  o4 
.18 236 6 9 / o4 
.18 54 4 2 9 / o4 
.23356 6 0 / o4 
.227181+0/ o4 
. 1707269/ c 4 
.2 4 17 6 2 6 /  o5 
.1 2 5 8 16 5 /  o5 
.1  5 3 12 10 /  o5 
.12 0 59 0 7 /  o5 
.1 0 8 9 1 1 3 /  o5 
. 9382337/  03 
.10 0 70 4 9 / o5 
. 11  51 767/ o5 
.6975582/ 03 
.7 2 7 3 0 35 /  03 
. 1 1 0 7 8 2 1 /  o5 
.6 32 9 53 5/ 03 
.6 329 535/ 03 
.68 27256/ 03 
.6929647/ 03 
•7 9 14 5 5 5 /  03 
.7 9 7 5 8 17 /  03 
.652131+5/ 03 
.5 3 0 5 0 10 /  03 
. 5619975/  03 
.653570 6/ 03 
.5875642/ 03 
.52661(56/ 03 
.7 32 0 74 5/ 03 
. 5211550/  03 
.3805085/ 03 
.3867665/ 03
S I
.3678952/ 03 
.2 9 6 6 7 15/  03 
.2829025/ 03 
.21+86331/ 03 
.2705903/ 03 
.2776950/ 03 
.2 0 12 8 7 9 /  03 
.2592926/ 03 
.2 2 3 552 4 / 03 
• 1 77209,5/  03 
.15256(59/ 03 
. '5659+9/ 03 
.18666(55/ 03 
S162 .2 6 10 0 76 / 03
.9937500/ 03 
.14 2 6 2 50 / o5 
.8 337500/ 03 
.10 0 5 6 2 5 / o5 
.10 6 2 50 0 / o5 
.8200000/ 03 
.7875000/ 03 
.8 15 6 2 5 0 / 03 
.8368750/ 03 
.7362500/ 03 
.6375000/ 03 
.8 553750 / 03 
.5 8 8 12 5 0 /  03 
. 5537500/  03 
.5 3 3 12 5 0 /  03 
.5675000/ 03 
.5300000/ 03 
.1+525000/ 03 
.5750000/ 03 
.35 15 0 0 0 /  03 
.3625000/ 03 
.55 10 0 0 0 / 03 
.3 16 50 0 0 / 03 
.3 16 50 0 0 / 03 
.3505000/ 03 
.3255000/ 03 
.36 150 0 0 / 03 
.3625000/ 03 
.2885000/ 03 
.2720000/ 03 
.2795000/ 03 
.2885000/ 03 
.2677500/ 03 
.2205000/ 03 
.3255000/ 03 
.2 10 50 0 0 / 03 
.19 2750 0 / 03 
.19 750 0 0 / 03 
.19 350 0 0 / 03 
.2 15 2 5 0 0 /  03 
.18850 00 / 03 
.158 2 50 0 / 03 
.15 7 7 5 0 0 /  03 
. 1382500/ 03 
. 1 58oooo/ 03 
. 1532500/ 03 
. 1150 0 0 0/ 03 
.139 7 5 0 0 / 03 
.12 4 2 50 0 / 03 
.10 9 750 0 / 03 
.9750000/ 02 
.9850000/ 02 
.1080000/ 03 
. 1435000/  03
6 0 117 7 7 /  01 
5 156052/
7486088/ 01 
4 9 7 126 1/  01 
6879618/ 01 
8 10 30 73/ 01 
5362790/ 01 
5169389/ 01 
7789292/ 01 
9521 4 9 1/  01 
7 172054 / 01 
8007208/ 01 
5576 5 17/ 01 
6680039/ 01 
51 16 5 5 7 / 0 ' 
552718 9/ 01 
5760856/ 01 
5952955/ 01
.5777870 / 01 
.5 17 2 3 3 8 /  01 
. 5025558/  01 
.6 0 33733/ 01 
.399928¾  01 
.3999286/ 01 
. 5020297/  01
.4 5 3 2 3 15 /  01 
.5 7 9 3 19 7 /  01 
.50 39777/ 01 
.5 10 9 54 9 / 01 
.38 0 2 5 14 /  01 
. 5043013/  01 
.5 13 0 5 10 /  01 
. 4813975/  01 
.3 7 5 3 33 0 /  01 
.5089568/ 01 
.4002756/ 01 
.3895038/ 01 
.3835984/ 01 
.375770 5/ 01 
.5 3 3 9 8 10 /  01 
.38 0 9 12 7 /  01 
.3 5 15 5 0 6 /  01 
.3 2 16 13 7 /  01 
.3 2 3 5 3 5 5 /  01 
.3 3 5 0 2 5 7 /  01 
.328 358 5/ 01 
.3063655/ 01 
.3 1 8 2 1 1 0 /  01 
.3236 8 8 3/ 01 
.2 6 0 7 14 3 /  01 
.2440565/ 01 
.2 5 2 7 5 5 2 / 01 
.2987354/ 01 
.3 3 0 8 2 8 1/  01
S1 .Ui 09352/ 06 
.1+180276/ 06 
.1+1497216/ 06 
. H5U17 17 /  06 
.4 6 1254 c/ 06 
. 4571767/ 06
.3958539/ 06
Si
.1+631238/ 06 
.39 8 2 12 7 /  06 
.3684864/ 06 
.36 256 6 1/  06 
.31+71060/ 06 
.3 0 32 1.3 1/  06 
.2940620/ 06 
.309911+0/ c6 
.268091+1/ 06 
.2826^91+/ 06 
.31601+35/ 06
. 3 ' i 7 i+i+3/  06 
.2638072/ 06 
. 2101(586/  06 
.196591+6/ 06 
.2 1579 29 / 06 
.293281+5/ 06 
.2680777/ 06 
.2611+1+27/ 06 
.2060861+/ 06 
.2030 96 1/ 06 
.2 158 6 7 2 / 06 
.19 52 58 9 / 06 
. 246201+4/  06 
.23756I+0/ 06 
.2 0 9 117 7 /  06 
. 1811+620/ 06 
. 11+39285/ 06 
.154 70 26 / 06 
.11+81281+/ 06 
.1 3 2 6 3 7 1/  06 
.11+51 602/ 06 
.133^ 6 6 7/ 06 
.1229 2 8 2/ 06
• iïm
.10 2 6 56 2 / 06 
.7889530/ 05 
.6 7 258 10 / 05 
.8885580/ 05 
.81+05500/ 05 
.721+0321/ 05 
.6 2 2 118 2 /  05 
.8698095/ 05
s  54 .651+7397/ 05
.911+5000/ 05 
.91+50001/ 05 
.100 0200 / 06 
. 9725000/  05
.97I+5000/ OS 
.101+7100/ 06 
.98I+2000/ 05 
.9788003/ 05 
.8755000/ 05 
. 9479000/  05 
. 81+25002/  05 
. 8674001/  05
.9063002/ 05 
.91 78000/ 05 
.82I+6002/ 05
Ä t f  g
.6 15 6 0 0 1/  05 
.6 2 0 2 0 0 1/ 05 
.61+72001/ 05
.71+72000/ 05 
.6787000/ 05 
.5625000/ 05 
.5300000/ 05 
.5479000/ 05 
.7 2 17 0 0 0 / 05 
.6398000/ 05 
.6456000/ 05 
.5 3 3 8 0 0 1/  05 
.5 157 0 0 0 /  05 
.509900 1/ 05 
.5047000/ 05 
.6331+001/ 05 
.6 29 70 0 1/ 05 
.5 7 2 10 0 0 / 05 
.1+393001/ 05 
.3887000/ 05 
.4271+000/ 05 
.1+133000/ 05 
.37550 00/ 05
. 4141000/  05
.1+033000/ 05
. 3795000/  05
.2974000/ 05 
.35I+8000/ 05 
.3296000/ 05 
. 25955OO/ 05 
. 2177500/  05 
.2658000/ 05 
. 2339500/  05 
.2180500/ 05 
. 2039000/  05 
. 2527000/  05
. 2014000/  05
2OI92OO/ 02
'956799/ 02
2021686/ 02 
2 18 10 26 / 02 
221+0353/ 02 
1906302/ 02 
16 17 7 19 /  02
1639397/ 02
215471 6 / 02 
2387092/ 02 
2234037/  02 
1801+696/  02 
600I+07/ 02 
I+30303/  02 
352IO I/ 02 
400762/ 02 
1+1 1839/ 02 
896606/ 02 
2077I+22/  02 
2384605/  02 
71+0697/  02 
5 10 837/ 02 
501+59V  02 
3759 15/ 02 
5 5 12 13 /  02 
6511+1+7/ 02 
755629/ 02 
639933/  02 
490532/ 02 
550989/ 02 
792269/ 02 
1+96770/ 02 
510899/ 02 
423291/ 02 
336097/ 02 
706275/ 02 
371086/ 02 
3 10 16 5 /  02 
281+534/ 02 
247699/  02 
2 2 8 8 11/  02 
095190/ 02 
049252/ 02 
059192/ 02 
9 353177/ 01 
9700536/ 01 
9239752/  01 
9540537/ 01 
1 1 17 5 3 9 /  02 
1290866/ 02 
110 2 5 6 3/  02
S
1056862/ 02
S 55 . 5355828/  05 
. 4921791/  05 
.5553888/ 05
.5436868/ 05
.50690!+!+/ 05 
.388820I+/ 05 
. 5] 8 1 1*01/ 05 
• 4587597/  05 
.4346589/ 05 
.35 8 15 0 4 / 05 
.3297490/ 05 
.3299928/ 05 
.32111+94/ 05 
.4 2 3 3 5 3 1/  05 
.2837046/ 05 
.3 1 1 9 2 1 3 /  05 
.3 12 5 17 6 /  05 
.2734344/  05 
.2238(591/ 05 
.272336 5/ 05 
.2 15 3 5 2 2 /  05 
.19 7 8 3 52 /  05 
.18 8 10 6 2 /  05 
.2 52 9 8 12 /  05 
.1798060/ 05 
.1684026/ 05
: 1 ¾ ¾  
.13 6 7 2 10 /  05 
.16 506 0 2/ 05 
. 1333939/  05 
. 1 2 7 3 1 8 1 /  05 
. 1 5 7 1 1 6 7 /  05 
.1 13 2 0 9 4 /  05 
.1 2 8 4 12 1 /  05 
.12 5 7 9 12 /  05 
. 1227446/  05
S 108
Æ  7 3 12 7 /  54 
.8284039/ o4
.8 677737/ o|+
.6962536/ o4 
.6604063/ o4 
.64 104 67/ o4 
.6 2 0 9 5 15/ o4 
.5 1 19 7 9 4 /  o4 
.4545724/ o4 
. 37657^5/  o4 
.3 9 4 7 2 12 /  o4 
.4 17 8 5 4 3 /  o4 
.4 0 8 7 13 5/  o4 
. 3543376/  o4
SCHELDE Z=5
.169 050 0/ 05 
.I589GOO/ 05 
. 1584000/  05 
.1879000/ 05 
. 16755OO/ 05 
. 1304500/  05 
.I333OOO/ 05 
. 1413500/  05 
. 1248000/  05 
.IO5IOOO/ 05 
.9435000/ o4 
.9635000/ o4 
.9054999/ o4 
.120 30 0 0 / 05 
.8250000/ o4 
.§035000/ o4 
.8435000/ o4 
.7885000/ o4 
.6720000/ o4 
.7787500/ o4 
.6637500/ o4 
.5702500/ o4 
.5295000/ o4 
.6492500/ o4 
.5090000/ o4 
.4545000/ o4 
.4237500/ o4 
.1+537500/ o|* 
.4047500/ o4 
.4522500/ o4 
.3862500/ o4 
.4 150000 / o4 
.5022500/ o4 
.3480000/ o4 
.3985000/ o4 
.375250 0/ o4 
.3747500/ o4 
.323250 0/ o4 
.3250000/ o4 
.2735000/ o4 
.2882500/ o4 
.3 12 0 0 0 0 / o4 
.3220000/ o4 
.2575000/ o4 
.2390000/ o4 
.2305000/ o4 
.2340000/ o4 
.19 2 7 5 0 0 / o4 
.1760000/ o4 
. 1375000/ o4 
.1500 00 0/ o4 
. 1700000/ o4 
. 16 17 50 0 / o4 
. 1482500/ o4
1003744/ 02 
9593976/  01 
'2 2 9 3 7 4 /  02 
8372286/ 01
9 152995/ 01 
8884025/ 01 
9839734/ 01 
1 053365/  02 
12 130 2 0 /  02 
1 16 12 4 9 /  02 
12 2 14 7 1/  02 
117 3 0 2 0 /  02 
12578 75/ 02 
12384 38/ 02 
118 2 5 6 5 /  02 
1 19 18 8 3 /  02 
13 7 2 7 10 /  02 
1202550/ 02 
1 1 1 0 0 1 1 /  02 
1222969/ 02 
1052664/ 02 
1203584/ 02 
1262043/ 02 
15 18 2 8 2 /  02 
12 4 7 8 8 1/  02 
1340 455/ 02 
11  4 i 320/ 02 
10 16 6 8 5/ 02 
114 10 2 9 /  02 
1332 0 7 2/ 02 
1 1 9 2 7 1 1 /  02 
9412042/  01 
9785985/ 01 
1058294/ 02 
10 38 377/ 02 
1 12 3 7 2 2 /  02 
1072807/ 02 
9965472/ 01 
8499413/ 01 
8070205/ 01 
8039663/ 01 
7049772/ 01 
7262752/ 01 
7 3 1 10 6 1/  01 
7635309/ 01
773^593/  01 
7o4 i 799/  01 
1 3/  01
„^70842/ 01 
7500607/ 01 
6921+658/ 01 
6o4i 597/ 01 
6384830/ 01 
57 1274 8 / 01
5109 .3 13 6 10 5 /  04 
.4369(386/ o4 
.2 78 6 8 2 1/  c 4 
.2985202/ o4 
• 35 ' 3!+65/ o4 
.2 8 117 8 7 /  o4 
.2396702/ o4 
.2 4 7 19 2 3/  o4 
.28481+34/ o4 
.2 6 7 0 19 1/  o4 
.2 1 1 1 2 0 2 /  o4 
.2976327/ o4 
.17 13 6 7 0 /  o4
.17 8 7 4 37 /  o4
. 1607326/  o4 
. 1437819/  o 4
.1 2 7 15 2 6 /  o4 
.13 6 4 2 17 /  o4 
.1489897/ o4 
.9856795/ 03 
.10 4 2 15 3 /  o4 
.14 26 79 0 / o4 
.9225790/ 03 
.9225790/ 03 
.9709892/ 03 
.9 6 6 2561/ 03 
.106970 7/ 04 
.10 7570 4 / o4 
.8 8 2 2 5 12 /  03
. 7730871/  03
.8 09 14 07/ 03 
.8706735/ 03 
.8 0 100 39 / 03
l ‘ ) 4 0 /  03
•55'« 53/ 03 
. 5618(333/  03 
.5469551/ 03 
. 6283409/  03
" W ï ï  S i
.4379244/ 03 
.3877493/ 03 
S, 59429/ 03 
.4 273427/ 03 
.3 19 0 10 4 /  03
.388 3739/ 03 
.34 50 19 2 / 03 
.30 10 59 7 / 03 
. 2657335/  03 
.2697069/ 03 
.2 9 8 8 72 1/ 03 
S 162 .3954205/ 03
.12 15 0 0 0 /  o4 
.18 350 0 0 / o4 
.9 7 12 5 0 0 / 03 
.12 3 7 5 0 0 /  04 
.12 9 7 5 0 0 / o4 
.9450000/ 03 
.9687500/ 03 
.10 2 12 5 0 /  04 
.9825000/ 03 
.8 362500/ 03 
.7562500 / 03 
.10 3 3 7 5 0 /  o4 
.736250 0 / 03 
.6 53750 0/ 03 
.6662500/ 03 
.5840000/ 03 
.5400000/ 03 
.5770000/ 03 
.5930000/ 03 
.4450000/ 03 
.4790000/ 03 
.554000c/ 03 
.4300000/ 03 
.4300000/ 03 
. 4440000/  03 
.4280000/ 03 
.4530000/ 03 
.4540000/ 03 
.3720000/ 03 
.3620000/ 03 
.3740000/ 03 
.3605000/ 03 
.3430000/ 03 
.2960000/ 03 
.3995000/ 03 
.2780000/ 03 
.2575000/ 03 
.2630000/ 03 
.2580000/ 03 
.2805000/ 03 
.25350 00 / 03 
.2 18 0 0 0 0 / 03 
.2200000/ 03 
.19 6 50 0 0 / 03 
.2075000/ 03 
.2 13 5 0 0 0 /  03 
.16 4 50 0 0/ 03 
.19 6 50 0 0 / 03 
. 1725000/ 03 
.16 500 0 0 / 03 
. 1485000/ 03 
. 1495000/ 03 
.15 5 5 0 0 0 /  03 
.19 350 0 0 / 03
6662368/ 0 
5 6 7 1 1 1 1 /  01
w f f î  s i
m ï ï /  si
6120749/  01 
585876c/ 01 
8405183/  01
1019559/  02 
7793431/  01
8289538/ 01 
51+17561/ 01 
7^75460/ 01 
5820138/ 01 
6061538/ 01 
5544506/ 01 
5590045/ 01 
6312526 / 01 
4906270/ 01 
>*733605/ 01 
6632859/ 01 
4603309/ 01 
4603309/ 01 
4782586/ 0 
5096792/ 0 
55761 3¾  0 
56 14 0 16 / 0 
5621+690/
\6ojob/ 0 
4680636/ 0 
5833109/ 0
54 5 3 57 1/  0
4469653/ 0 
7§52/  
472288c/ - 
4586838/ 0 
4561+369/ 
4494319/ 
5017934/ 0 
4 5 0 0 2 11/  0 
4199004/  0 
39 6 2351/ 0 
3893828/ 0 
40 18 198 / 0 
4oo6423/ 0 
3760780/ 0 
3906385/ 0 
4ooo445/  
332918 y 
320 2136 / 
3254630/ 
36 9 4 112/  
4 17 59 6 1/  01
B
IJ
L
A
G
E
 
: 
12 
/ 
g
SI .4426552/ 06 
.4 5216 9 8 / 06 
.1+858498/ 06 
.1+890592/ 06 
.1+970897/ Oé 
.1+986142/ 06 
.1+377018/ 06 
.43791(1+2/ 06 
.1+390052/ 06 
.1+986981+/ 06 
.1+288861/ c6 
.1+023135/ c6 
.1+000785/ 06 
.38681+70/ 06 
.339 16 0 9 / 06 
.328 8736/ 06 
.31+55962/ 06
.2923566/ 06 
.30671+56/ 06 
.3 4 118 8 9 /  06
06
.3^20769/ 06 
.29331+86/ 06 
.21+39077/ 06 
.2 2 17 15 3 /  06 
.21+001+86/ 06 
.3 2 13 5 2 8 /
: ¾ ¾ . .  
.2291+523/ c6 
.22501+76/ 06 
.2361+1+59/ 06 
.2 17 3 3 3 2 /  06 
.27530 28 / 06
.26 6 0 177/ 06
.2350 8 25/ 06 
.20091+28/ 06 
6 228 31/ 06 
737202/ 06 
662608/ 06 
1+93611/ 06 
639971/ 06
IW / oÏ
1 1 3 6 0 1 1 /  06 
.12 8 5 0 8 1/  06 
. 1206935/ 06 
.9372606/ 05 
• 797^ 1+5/  05 
.10 18 4 9 9 /  06 
. 9537299/  05 
.8395868/ 05 
.71+32271/ 05 
.9925^^5/ C5 
.7 5 7 3 2 1+4/  05
.9635600/ 05 
.1002000/ 06 
.10 6 12 0 0 /  c6 
.10 3550 0 / 06 
.1044500/ 06
. 112 9 10 0 /  06 
.1069200/ 06 
.1064800/ 06 
.9355000/ 05 
.10 18 9 0 0 / 06 
.8995002/ 05 
.9294001/ 05 
.9793002/ 05 
.9968000/ 05 
.8956002/ 05 
.8 59700 1/ 05 
.8948001/ 05 
.6636001/ 05 
.6682001/ 05 
. 7002001/  05 
.8082001/ 05 
.71+17000/ 05 
.6205000/ 05 
.5860000/ 05 
.5999000/ 05 
.77070 0 1/ 05 
.6798000/ 05 
.6986000/ 05 
.58 38 0 0 1/ 05 
.5607000/ 05 
.5499001/ 05 
.51+97000/ 05 
.6991+001/ 05 
.6907001/ 05 
.6261000/ 05 
.1+823001/ 05 
.1+307000/ 05 
.1+654000/ 05 
.1+1+83000/ 05 
.4085000/ 05 
.4 5210 00 / 05 
.4483000/ 05 
.4295000/ 05 
.3434000/ 05 
.4068000/ 05 
.3755000/ 05 
.2990000/ 05 
.2 52 10 0 0 / 05 
.2948000/ 05 
.26 19000/ 05 
.2486000/ 05 
.2382000/ 05 
.2 8 110 0 0 /  05 
.2254000/ 05
2 1 10443/  02 
20361+21/ 02 
2096088/ 02 
2230605/ 02 
2261+918/  02
1950290/  02
1675864/ 02 
1691614/  02 
2202174/  02 
2395592/  02
22734 3c/ 02
“873802/  02 
669009/ 02 
506129/ 02 
434112/  02 
1+63403/  02 
4 9 17 15 /  02 
940943/  02 
2107384/  02 
2374354/  02 
I7 9 I4 7 I/  02 
■564270/  02 
5 4 5 132/  02 
4 3 15 16 /  02 
6 0 118 2 /  02 
7^8574/ 02 
4226/ 02 
6/ 02
S55
744/ 02 
610970/ 02 
848826/ 02 
5 6 3 15 1/  02 
549423/ 02 
483345/ 02 
409786/ 02 
735843/ 02 
419700/ 02 
3 9 3 3 10 /  02 
375441/  02 
336875/ 02 
3 15840 / 02 
17 2 9 12 /  02 
1 10 8 3 1/  02 
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.853750 0/ 03 
.9 4 1250 0 / 03 
.8 250 0 0 1/ 03 
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.6650000/ 03 
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4 .4 5 5  
4 . 4 7 5  
4 .4 9 0
4.500 
4 . 5 1  o
4 . 5 2 0
4 . 5 2 5
4 . 5 2 5  
4 . 5 3 0  
^ .5 30
4 . 5 2 5
4 . 5 2 5
4 . 5 2 0  
4 . 5 1 5  
4 . 5 1 0
4 .500  
4.495
4 .400  
4 . 40c 
4 .470  
4 . 46c 
4 .4 5 0
4 .440
4.430
4.415
4 . 400
4 .3 8 0
4 . 3 6 5
4 . 3 5 0
^ 3 3 54.320
4 .3 0 0  
4 .2 8 0  
4 .2 6 0  
4 .235  4 .210
4.190
4 . 1 6 5
4 . 1 4 5
4 .120
5 . 0 9 5
5 .075
4 .0 5 0
4 .0 3 0
4 .010
3 .9 9 0
3 .970  
3 .955  
3 .935  
3 . 9 2 0  
3 .9 0 0  
3 .  § 7°  
3 .855
3 . 82O
3.8OO
3 .775
3 .7553 o 720
3 '.
3 .630
3 .6 IO
3 .585
3 .555
3 .525
3.5CO
3 . 47°
3 .440
3 . ^ 1 0
3 .365
3 . 3 3 0
3 . 3 0 0
3 . 2 6 0
3 . 2 1 0
3 . 1 7 0
3 . 1 3 0
3 . 1 0 0
3 . 0 5 5
3 .0 2 °
2 . 9 8 5
2 . 9 5 0
2.91 O 
2 . 8 7 °  
2 . 8 3 0  
2 .79O 
2 . 7 5 0
6IO
565
20
450
405
360
325
295
260
230
1 7 5
$
050
005
960
1 O
830
785
Wo
650
610
580
550
525
490
46o
420
390
350
280
245
2 1 5
190
15 5
1 2 5
100 
060
02 C
985
960
93O
0 .890
C.860
C.83O
0.810
0.780
O.75O
O.72O
0 .700
0 .675
0 .6 5 0
0 .6 3 0
C . 6 1 5
O.59O
0 .575
0 .5 6 0
C .54 0
0 . 5 2 5
0 . 5 0 5
c .4 9 0
°o $?o
0 . 4 4 5
0 . 5 3 50 .420
o . 4i o 
o . 4oo 
° . 3§ o 
o .  3§5 
0 . 3 8 0  
0 . 3 8 0  
0 .375
°o M
0 . 3 8 5
0 . 3 9 5
O. 405
0 .420
0 .4 3 0
0 .440
0 . 5 5 5
äiSo
0 .4 9 0
0 .5 0 5
0 . 5 2 0
0 . 5 3 0
0 . 5 5 0
0 . 5 6 5
0 .575
0 .590
0 .610
C.630
O.65O
C.67O
O.69O
O.7IO
O.73O
O.75O
O.77O
°oM°o
0 .8 3 0
0.845
0 .870
0 .8 0 5
0 . 9 1 0
0 .9 30
0 .9 4 5
o . 9§5
0 .985
.005
.025
.o 4o
.060
.080
.095
. 1 1 0
. 1 2 5
. 1 4o 
. 1 6 0  
. 1 8 0  
.195
. 2 1 5
.235
.255
.275
.290
. 3 1 0
.325
. 3^5
.360
.380
.405
.485
. 5 1 5
. 5 4 o
- ¾ °.5 8 0
; 630
. 7 1 0
. 7 3 5
. 75°
. 7 8 0
.800
.8 2 0
.8 5 0
.9 2 0
.9 5 0
.975  
2 . 0 1 0  
2 . o 4o 
2 . 0 7 0  
2 .1 1 0  
2 . 1 4o 
2 . 1 7 0
2 . 1 9 52 .240
2 . 2 8 0
2 . 3 2 0
2 . 3 6 0
2 .390
2 .440
2 .475
2 . 5 1 5
2 . 5 5 0
2.59O
I M
2 . 7 3 0  
2 . 7 9 0  
2 o 850 
2 . 9 2 0  
3 .0 0 0  
3 .0 6 0  
3 . 1 1 0
3 .165
3 . 2 2 0
3 . 2 9 0
3 . 3 5 c
3. 40°
3 . ^ 5
3 .500
3 .560
3 .0 35
3 . 7 1 0
m
3.800
3. 9%
1.0 0 5
+.050
1 .0 9 0
+ . 1 2 5
+ . 16 0
+ . 19 0
+ .2 1 5
+.235
+.260
+.275 
+.290 
+ . 3 0 0  
+ . 3 1 0  
+ .320  
+ . 3 3 0  
+ .3354.340
+ .3^0
4. 34c
+.3^0
+.335
4 .325
+ . 3 1 5
+.305
+.295
+.280
4.265
+.255
+.235
4 .220
4.200
4 . 1 8 0
U 1 6 5
M 55
+ . 1 3 5
4 . 1 2 0
4 . 1 0 0
08c
060
o4o
020
000
980
960
940
920
900
Ö80
860
84o
8 1 5
795
77°
7^5
720
700
675
650
625
600
5«5540
5IO
48O
555
43O
4oo
375
345
3 1 0
275
250
225
200 
160  
12 5  
090 
060 
025 
990 
96 O 
220 
885 
850 
8 1 5
2 .78c
2 . 7 5 0
2 .700
2 .6 6 0
2 . 6 1 0
2 .575
2 .5352 . 4Q0
2 .440
2 .390
2 . 3 4 5
2 . 3 0 0
2 . 2 6 0
2 .23O
2 .200
2.16c
2 .120
2 .0 8 0
2.C5O
2 .010
.9 65
:§18
. 84o
.800
.760
.730
.695
.655
.620
. 5 8 c
.555
.525
.490
• J*55 
. 4 i c
.375
.335
.295
. 2 5 c
. 1 8 0
.150
.110
.0 60
.020
O.985
0 .950
0 .9 2 0
BEG INVOORWAARDEN VOOR HET T I J  
VAN 5 EtJ 6 JUNI 19 5 8
S C H E L D E
Z 1
z 3 
z 5 
z  7 
z 9 
z i  1 
Z 13 
Z 1 5  
Z 17 
Z 19
Z21
Z23
Z25
Z27
Z29
z 31
Z33
Z35
Z37
Z41
ZU3
ZU5
z 4 7
ZU9
Z51
Z53
Z55
Z57
Zz ? ?
Z63
Z65
Z é7
Z69
c . 6650000 
0 . 741923!? 
o . 7800000 
0.9193819
ï . f 353633 
1.37250531.7954994 
2.2195291
1 : ¾ ¾
2.7912175
3.61ÖÖ595
5 . 0UU6037
)4.1798768
4.7087400
5 . 1 0 7 4 2 8 0
5 .2 2 0 2 0 ^ 7
5 .3 3 §5 2 6 t
5 .7 7 8 4 6 9 b
5.9535^13
u 2
u 4 
u 6 
u 8
IJ1 o 
UI 2
ui 4
ui 6
U18
U20
U22
U24
U26
U28
U30
U32
u jk
036
U38
U40
U42
u44
.q 4 i 45501
:928092 p  
. 9 0 1 7 2 2 6 2
.028401 12 
.29136981 
.21029599 
; 2° ®  
2 2 3
.21
2138190 
1 382445 
. 1 4422897 
.9806161 o 
.82421550
; A s i 70368
.34533027
.40366514 
0.00000000
R U P E L B E K K E N
3 . 126508()
3.4597601
- 35< 
4.2342580
4.4473277
4.7912475
u46
u48
U5C
U52
U54
U56
U58
.04765590
J. 23589009
; . 6i 504047
. 36224c 13  
j .  41839634 
.43879698
).00000000
D U R M E
3 : 7189¾
4.099248 ')
4.3044430 
5 .2547408  
5o7733222
u6o
U62
u64
u66
u68
U70
- c . 45424076
- o . 4 i  oe i  ei  4 
- 0 .3 0 4 5 3 2 2 5
c . 00000000
VLIS - TERNEU- HANS - HEDvVIG - LIEFKENS- ST. ANTW ER• HINGENE TEM SE TIELR0D:
SINGEN ZEN WEERT POLDER( HOEK MARIE PEN
9 h 00’ O.89O 1 . I 5 I 1 .494 2 . 5G4 2 . 7 I  1 2 . 7 6 8 2 .864 3 . 3^3 3 .577 3 .763
9 h 30' 0 . 5 9 ° 0 .7 6 9 1 .077 2 . 0 7 2 2 .275 2 . 3 3 I 2 .420 2 . 8 8 0 3 . I 3 9 3 . 3 5 I
10 h 00’ 0 .  4 l 0 0 .465 0 . 7 0 8 1 .646 I . 8 5 3 1 . 9 I 2 2.OO7 2 .462 2 .735 2 .9 6 2
0 .420 O.279 C .3 7 3 1 . 2 5 2 1 .456 1 . 5 1  4 1 .6 1  1 2 « 0 68 2 .357 2 .6 0 2
0 .575 O.28I 0 . 1 6 2 0 .88 9 1 .O87 1 . 1  42 I . 2 3 3 1 . 6 9 1 2 . 000 2 .264
0 . 8 1 0 O .5 I5 0 . 1  4 i 0 . 5 7 0 0 .748 0 .797 O.883 1 . 3 2 7 1 . 6 5 4 1 . 9 4 0
0-=!■0• 0 . 8 1 8 0 .483 C .3 2 6 C .456 0 .488 0 .559 0 .9 8 2 1 .324 10629
I . 2 5 5 1 . 0 9 2 0 .884 0 . 2 7 0 0 . 2 5 9 0 . 2 4 5 O.282 0 . 6 5 9 1 „ 0 1 0 1 . 3 3 2
I . 5 1 5 1 °355 1 . 1  81 0 .6 8 1 0 .3 6 9 0 . 1 8 6 0 , 1  08 0 . 3 6 7 0 . 7 1 6 1 . 0 5 0
1 .800 1 . 6 1 2 1 .489 1 . 1 8 2 I .024 0 .753 0 . 3 3 0 0 . 1  44 0 .4 5 1 0 . 7 8 5
2 . 1 7 0 1 . 9 5 4 1 o7 68 1 . 4 7 0 1 . 4 3 8 1.339 1 . 2 2 0 0 . 2 2 9 0 .2 6 8 0 .5 4 9
2 . 6 3 5 2 .337 2 . 0 9 0 1 . 8o 4 1 . 7 2 8 1 . 6 1 2 1,467 1 . 2 6 3 c . 74c 0 . 4 3 8
3 . 3 5 0 2 . 8 0 9 2 . 4 9 7 2 . 1 1 6 2 . 0 2 6 1 . 8 9 2 1 . 7 3 1 1 . 5 7 1 1 . 4 7 1 1 . 4 io
U.050 3 .524 3 . 0 1 0 2 .475 2 . 37^ 2 . 2 3 9 2 . 1 2 9 1 .904 1 . 9 1 2 1.755
4 .3 2 0 4 0189 3 .738 2 . 9 4 7 2 . 8 3 3 2 . 660 2 .484 2 . 3 1 3 2 . 1  46 2 . 1  4o
4 .2 8 0 4 . 4 5 3 4 . 3 7 2 3 .574 3 . 4ü4 3 . 1 8 9 2 . 9 8 7 2 .6 6 1 2 .575 2.461
4.080 4 . 4 i 6 ^°593 4 .2 8 3 4 . 1 5 4 3 . 8 8 5 3 .577 3 . 1 3 7 2 .9 8 9 2 . 8 5 6
3 . 84o 4 . 1 5 0 4 .542 4 .8 3 1 4 .80 2 4 .6 0 5 4 . 3 1 6 3 .757 3 .527 3 .367
3 . 5 4 0 3 .853 4 .2 9 7 4 »992 5 . 0 7 6 5 . 0 3 2 4 . 88c 4 . 48 i 4 .2 6 6 4 .0 5 0
3 „200 3 .582 4 .0 0 0 M l  5 4 .8 7 8 4 .9 80 5 . 0 2 8 5 . 0 5 6 4 .966 4 .8 3 0
2 . 7 8 0 3 . 2 1 3 3 . 6 0 2 4 . 1 5 4 4 . 3 0 5 4 .5 0 9 4 .7 8 1 5 . 2 5 4 5 .326 5 . 3 3 1
2 . 2 6 0 2 . 7 1 5 3 . 1 0 7 3 . 6 8 3 3 .798 3 . 9 2 2 4 .2 0 7 5 . C 1 9 5 . 2 1 2 5 . 3^7
C
D 0 0 2 . 1 5 5 2 .575 3 .299 3 . 4 6 3 3 . 5 7 1 3 .763 4.441 4 .691 4.934
1 . 3 7 5 1 . 6 6 3 2 . 0 3 6 2 . 9 3 6 3 . 1 3 4 3 .235 3 . 3 8 6 3 . 9 3 1 4 .148 4 . 3 3 4
0 .9 2 0 1 . 2 2 3 1 . 5 6 5 2 o55 i 2 . 7 6 3 2 . 8 3 1 2 .939 3 o439 3 . 6 7 8 3 .855
BEREKEN I MG VAN HET T I J
ST. DENDER - SCHOON- WETTE - M E L E
AMANDS MONDE AARDE REN
3 - 9¾ 4.292 ^ .735 4 .7 1  4 4 .28 I
3 .576 3 .9 8 I 4 .288 4 .7 6 2 4 . 8 I 5
3 . 2 ' 3 3 .738 4 .0  42 4 .5 4 9 4.96I
2.89O 3.492 3 .8 9 1 4 .460 4 . 6q6
2 . 5 8 1 3 .265 3 .737 4 .3 0 0 4 .466
2 . 2 0 3 3.O5I 3 . 5 6 0 4 . 1 1  6 4 .2 8 7
2 .0 1Q 2 .835 3 .376 3 .9 4 6 4 .124
’ .757 2 . 6 2 I 3 . 1 9 5 3 .785 3 .9 7 0
1 . 5 0 7 2 .  4 l 2 3 .C 2 1 3 . 6 3 1 3 . 8 2 5
1 . 2 7 1 2 . 209 2 . 8 5 2 3 .483 3 .6 8 6
1 .0U9 2 .O I 3 2 .6 9 0 3 . 3 te 3 .553
0 . 81+9 1 .824 2 . 53!4 3 . 2 0 7 3 .425
0 .8 0 6 1 .644 2 . 3 8 5 3 . 0 7 7 3 . 3 0 1
1 . 5 2 9 1 .487 2 . 2 4 3 2 . 9 5 2 3 .184
1 . 8 1 9 1 .577 2 . 1 08 2 . 8 3 2 3 . 0 7 1
2 . 1 7 7 2 . 0 1  6 2 . 0 1 2 2 . 7 1 7 2 . 9 6 3
2  0 ^ 5 9 2 .243 2.O95 2 . 6 0 8 2 . 8 5 9
2 0867 2 . 5 0 0 2 .375 2 . 5 1 8 2 .7 6 1
3 . 3 6 c 2 . 7 9 8 2 . 5 5 4 2 .488 2 . 6 7 3
4 .0 3 9 3 . 1 9 4 2 . 8 2 9 2 .592 2 . 6 1 2
^ .753 3 .742 3 . 1 3 9 2 . 8 2 7 2 . 6 3 6
5 . 1 7 9 M 9 9 3 . 5 9 3 3 . 0 2 7 2 . 8 3 3
5 . 1 3 0 4 .869 ^ . 1 7 5 3 .378 3 . 1 0 7
4 .5 8 5 4 . 9 1 8 4 .6 2 8 3 »900 3 .4 6 9
4 .0 2 5 4 .488 ^ . 7 3 7 4 .426 3 .9 6 0
VAN 5 EN 6 JUNI1 1958 •
W A L E M LIE R W A A S ­
MUNSTER
Z E L E LOKEREN
3.962 4.883 “* .337 5.283 5.646
3.557 4.72O 3 . 9 8 6 5.IO3 5 . 5 ' “t
3 . I 7 3 4.536 3 .673 4.938 5 .387
2 .8 1  6 4.377 3 .387 4 .788 5 . 2 6 5
2 048 i 4.229 3 .124 4.652 5 - '  '49
2 . 1 6 5 4.O94 2 .833 4 .528 5 .°3 9
1.864 3.969 2 .66 1 4.417 4 .936
1 . 5 7 8 3.854 2 .4 5 8 4 . 3 1 5 4 .8 3 8
1 . 308 3 .748 2 .275 4 .223 4 . 7 4 6
1 .054 3.65O 2 .112 4 . 1  4o 4 .659
0 .8 2 0 3 .558 1 .9 7 1 4.063 4.577
0 . 6 3 8 3 .^73 1 .852 3 .993 4.5OO
0.946 3 .393 1 .740 3.929 4 .428
1 .434 3 . 3 I 7 1 . 660 3 .8 6 9 4.36O
1.737 3.246 1 . 8 8 6 3 . 8 1 3 4.296
2 . 1 1 6 3 . 1 7 8 2 . 1  31 3.744 4.235
000•C\J 3.115 2 .485 3 .6 6 0 4 . I 7 8
2 . 9 1 7 3 .06 0 2 . 8 7 3 3.567 4 . I 2 5
3 .4 7 4 3 .0 3 2 3.388 3 .491 4.075
4.1 49 3.148 4.095 3.732 4.O28
4.789 3.389 4.909 ^.575 4 . I 5 4
5 . 1 9 0 3.767 5 .^77 5.301 4.9OO
5 . 1 2 7 4 .35 1 5 . 349 5 . 55^ 5.634
>1.577 4.90.4 4.882 5 .3 9 1 5 .64 3
4 .056 4 .862 40 427 5 o 2 1 2 5.525
VLISSINGEN
9H 10 11 12 1 2 3 U 5 6 7 8 9
HANSWEERT
TERNEUZEN
9H 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HEDWIGPOLDER 13
WAARNEMING
BEREKENING
5
(m)
4
3
2
1
0
5
(m)
4
3
2
1
0

TEMSE 2 5
i/
/
/
/
1
\
\
\
\
\
\
\\
/
/
/
/
/
/
/
\
\
\
î
\
\
\
\
/
/
/
z
/
\
\
\
\
\
\
/
11
//
/
\
\
\
\
1
1
1
1
i-
SCHOONAARDE
9H 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
MELLE
W E T T E R E N
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
WALEM
WAARNEMING
BEREKENING
5
(m)
4
3
2
1
0
5
4
3
2
1
0
LIER
9H 10 11 12 1 2 3 A 5 6 7 8 9
Z E L E
WAASMUNSTER 63
9 H 10 11 12 1 2 3 A 5 6 7 8 9
LOKEREN
WAARNEMING
BEREKENING
6
(m)
5
A
3
2
1
6
(m )
5
A
3
2
1
BIJ DE IJKINGSBEREKENING
c l EN c f0 eb 0_ vloed
S C H E L D E
« C = » C 3 C 5 0 © 0 O C ÏC 3 C 3 O O O
c z. c j!0 eb 0
U 2 1900 l 800
U 4 2400 2300
U 6 3000 2400
u 8 1700 1800
U10 2100 2700
UI 2 I 9 0 0 ' '  2800
ui 4 2700 3500
ui 6 6000 1700
UI 8 5600 2600
U20 4S00 5900
U22 4400 4§00
U24 2900 3800
U26 3300 44oo
U28 35éo 1200
U30 2425 2000
U32 I 850 I 850
U3*4 3400 3800
U36 3o 4 o  3800
u l8  1960 4200
U40 1500 3400
u42 1820 2300
u44 NIET TE BEREKENEN
R U P E L O E K K E N
u46 14oo 1200
u48 2000 1200
U50 1200 2500
US2 2 1 0 0  3000
2 1 0 0  3OOO
2 1 0 0  3 0 0 0
U58 NIET TE BEREKENEN
D U R M E
u6o 600c 4ooo
u62 1200 2500
u64 1200 5600
u66 250 5600
u68 200 6000
U70 NIET TE BEREKENEN
B
IJLA
G
E
 
: 
20
VAN
PERIODE SNELHEID RICHTING
31-1 -53
0 TOT 2 UUR 8 M/SEC zzw
2 4 1C zzw
4 é 12 zw
6 8 14 W
8 1C 15 WNW
10 12 16 WNW
12 14 16 WNW
14 16 16 WNW
16 18 16 WNW
18 20 •18 WNW
20 22 20 WNW
22 24 21 NW
1-2-53
C 2 2C NW
2 4 19 NW
4 6 18 NW
6 8 13 NW
8 10 18 NW
10 12 16 NW
12 1 4 14 NW
VERLOOP VAN DE STORM VAN 1 - 2 - 1 9 5 3
GEGEVENS VOOR DE B E R E K E N IN G  DER Z UI D E R Z E E F O R M U LE  i w . ? w 2 cos 9
-----  —  H
W IN D ­ V l iss ingen- Terneuzen Terneuzen - Hansweert Hansweert - Hedwig polder Hedwigpolder - L ie tke n sh o e k
RICHTING e cos  0 0 cos  0 0 c o s  0 0 co s  0
ZZW i o 4° - 0 .2 4 1 9 2 2 8 °  30 0 .8 7 8 8 2 9 9 ° 3C - 0 . 1 6 5 0 5 1 5 7 ° 3 o - 0 . 3 8 2 6 8
zw 8 i ° 3 o 0 . 1 4 7 8 1 6 ° 0 .9 9 4 5 2 7 7 ° 0 . 2 2 4 9 5 1 3 5 ° - 0 . 7 0 7 1 1
w 3é ° 3 ü 0 . 8 0 3 8 6 3 9 ° 0 . 7 7 7 1 5 3 2  0 0 .8 4 8 0 5 90 e 0
WNW î ï*° o . 9 7 0 3 0 6 i ° 3 o 0 . 4 7 7 1 6 9 »30 0 .9 8 6 2 9 6 7 ° 3o 0 . 3 8 2 6 8
NW 8°3o 0 .9 8 9 0 2 8 4 ° Oo1 0 4 5 3 1 3 0 0 . 9 7 4 3 7 4 5 ° 0 . 7 0 7 1 1
^ W ^ C O S  0 X 10 6
W IN D ­ WIN D - V l is s in g e n  - Te rneuzen  - H a n s w e e r t  - H e d w ig p o ld e r -
RICHTING SNELHEID Terneuzen Hansweert H e d w ig p o ld e r L ie tkensho ek
31 - 1 - 1953
0 - 2 ZZW 8 - 4 . I 8 1 5 . 1 9
IP
v
00.CM1 - 6 . 6 i
2 - 4 ZZW 1 0 - 6 .5 3 2 3 .7 3 - 4 .4 6 - 1 0 .3 3
4 - 6 zw 1 2 5 .7 5 3» .  67 8 . 7 5 - 2 7 . 4 9
6 - 8 w 1 4 4 2 .5 4 4 i . 1 3 4 4 .8 8 0
8  -  1 0 WNW 1 5 5 8 .9 5 2 8 . 9 9 5 9 »92 2 3 . 2 5
1 0  -  1 8 WNW 1 6 6 7 . 0 7 3 ^ . 9 8 6 8 . 1 7 2 6 . 4 5
18  -  2 0 WNW 1 8 8 4 .8 8 4 1 .7 4 8 6 . 2 8 3 3 .4 8
2 0  -  22 WNW 2 0 1 o 4 . 79 5 1 . 5 3 1 0 6 . 5 2 4 1 .3 3
22  -  24 NW 21 1 1 7 . 7 6 i ï ï . 4 5 1 1 6 . 0 2 8 4 .2 0
1 - 2 - 1953
0 - 2 NW 2 0 • 1 0 6 . 8 1 1 T . 2 9 1 0 5 . 2 3 7 6 .3 7
2 - 4 NW 1 9 9 6 .4 0 1 0 . 1 9 9 4 .9 7 6 8 .9 2
4 -  1 0 NW 1 8 8 6 . 5 2 9 . 1 2 8 5 . 2 4 6 1 . 8 6
1 0  -  1 2 N 1 6 6 8 . 3 6 7 . 2 2 6 7 .3 5 0
T A B E L  DER H W A A R D E N
c o ta  
punt .
0 2 « 6 8 10
2 1 1 . 9 9 4 1 3 . 2 9 5 1 3 .3 8 4 1 4 .9 6 3 1 6 . 9 6 3 ' 1 8 . 9 6 3
4 1 0 . 2 1 2 1 1 .5 7 5 1 1 . 8 8 2 I 3 . 2 8 2 I 5 . 2 8 2 1 7 . 2 8 2
6 9 . 6 6 3 1 0 . 9 1 3 1 1 . 3 8 0 1 2 .9 3 9 1 4 .9 3 9 1 6 .9 3 9
8 8 . 5 7 0 9 .7 4 3 1 0 . 8 7 9 I 2 . 8 7 6 1 4 . 8 7 6 1 6 . 8 7 6
10 6 . 1 5 4 6 . 9 6 3 7 .4 3 2 7 .3 7 3 9 .3 7 3 1 1 .3 7 3
1 2 5 . 1 0 9 5 . 6 1 6 5 .3 4 7 4 . 7 1 4 6 . 7 1  4 8 . 7 1 .4
1 4 5 .4 4 6 6 . 4 5 6 6 .6 4 3 6 .9 8 6 8 . 9 8 6 1 0 . 9 8 6

HET VERLOOP VAN HET STORMTIJ TE V L I S S INGEN.
3 I - I - I 953
OCHOO 02H10 04h20  06H30 o8h 4o 10H50 1 3HOO 15HIO
4oo
425
46o
5OO
535560
o 
68c 
730
$11
860
900
9 t e
985
°30
085
1 '40 
210 
270 
3 Ho 
4oo 
470 
580 
660
Wo
870
920
980
050
n o
-165
220
270
305
335
370
395 4 i 5
430 
$
o
48o
48o
j*7 5
Uto
465
46c
t e 5
450
445
H35
425
4 15
4oo
o
365
350
330
3 1 5
295
275
255
230
2 1 0
190
165
i 4o
1 1 5
090
065
o 4o
020
995
970
94o
920
§95
870
850
825
800
780
755
720
690
6 6 c
620
580
3.550
44o
4oo
365 
330
300 
265 
230  
200 
160 
1 2 0  
08c 
025 
980
U
111 
750
70c
650
600
560
520
ïl°o
m
270
2 1 0
160
10 0
050
000
940
890
850
805
765
(d °
650
620
580
s 4o
490
, 46c
.425 
.390 
.350 
. 32°  
.280
. 2 5 5
. 2 2 5  
.200 
0I 75 
• 1 50 
. 1 2 5  
. 1 0 0  
.0 8c
.0 5 5
.035 
. 0 1 5
0.990
0.975
0.955
0.935
0 .920
0 .9 0 c
0)375
°o 'M
O . 83O
0 .82 0
O.8IO
0.795
0.785
0.775
0 .7 6 0
0 . 7 5 0
0 . 7 4 0
0.735
0 . 7 3 0
0 . 7 3 0
0 . 7 3 0
0 .7 3 0
0.735
0.740
0.755
° o 7§5
0 .780
0 . 7 9 0
0 .80 5
820
§35
900
925
950
975
000
020
05c
O75
10 0
1 2 5
145  
1 7 c  
19 5  
220 
245 
270 
300 
320 
35O 
37°
4 0 0
430
450
475
5OO
52O
550
575
6 0 0
625 
6C
680
7^5
m
830
860
890
925
96c
990
020
050
2 . 0 8 0
2 .1 2 0
2 . 1 5 0  
2 . 1 7 0  
2.200 
2.220 
2 . 2 6 5  
2 . 3 0 0  
2 . 3 3 0  
2 . 3 6 5
2 .400
2.430 
2 . 4 7 0
2 . 5 1 0  
2 . 5 4 0  
2.570 2 .610  
2 . 6 7 0  
2.705 
2 . 7 6 0  
2 . 8 2 0  
2 . 8 8 0  
2 . 9 4 0  
3 .0 0 0  
3 . 0 7 0
3 . 1 5 0
3 . 2 1 0
3 .290
3 . 3 6 0
3 . 4 3 0
3.59O
3 . 5 6 0  
3 .620  
3 .6 8 0  
3 .250  
3 .§ °Q
3 . 8 7 0
3 . 9 2 0
4 .0 3 0
4 .120
4.180
4 .2 6 0
4 . 3 4 0
5 : 3 2 !
4 . 5 1 0
4 .5 6 0
4 .600
4 .660
H-740
4 . 7 8 °
4 .8 5 0
4.9OO
4 .9 5 0
4.99O
5 . 0 3 0
5 . 0 8 c
5 . 1 2 0
5.155
5.190
5 .225
5 . 2 6 5
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